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El presente trabajo de investigación titulado "Propuesta de mantenimiento 
productivo total (TPM) para mejorar la productividad de la empresa Lubriseng 
EIRL Talara 2020", es de tipo aplicado porque con toda la teoría que se obtuvo 
sobre el mantenimiento productivo total ayudó a incrementar la productividad en 
el área de mantenimiento automotriz de la empresa, esta investigación sugiere 
los aportes que pueden existir dentro de la sociedad para brindar una solución 
generadora de bienestar. Es Cuantitativo porque se utilizó la recolección de 
información o datos de forma cuántica, los cuales se representan mediante 
números mediante métodos o técnicas. Un diagnóstico de la situación actual de 
la empresa LUBRISENG E.I.R.L. Identificando lo siguiente: diagrama del 
diagnóstico del proceso de mantenimiento preventivo de los equipos de la 
empresa, la disponibilidad y confiabilidad de los equipos, la vida útil de los 
equipos, se determinó la metodología de mantenimiento productivo total a través 
del diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, diagrama de diagnóstico del 
proceso de mantenimiento preventivo de vehículos con el fin de determinar la 
productividad mediante la recolección de información sobre el ingreso de 
vehículos que ingresaron a la empresa en los meses mencionados Donde se 
determinó la efectividad, a través de la información sobre mantenimientos 
preventivos de vehículos programados y ejecutados desde los meses de julio, 
agosto y septiembre. La eficiencia se determinó a través de la información 
programada de los tiempos útiles de mantenimiento preventivo del vehículo de 
los meses de julio, agosto y septiembre.  
Palabras clave: Metodología de Mantenimiento Productivo Total (TPM) para 







The present research work entitled "Total productive maintenance proposal 
(TPM) to improve the productivity of the company Lubriseng EIRL Talara 2020", 
is of an applied type because with all the theory that was obtained on the total 
productive maintenance helped to increase productivity In the area of automotive 
maintenance of the company, this research suggests the contributions that may 
exist within society to provide a solution that generates well-being. It is 
quantitative because the collection of information or data in a quantum way was 
used, which are represented by numbers using methods or techniques. A 
diagnosis of the current situation of the company LUBRISENG E.I.R.L. Identifying 
the following: diagnosis diagram of the preventive maintenance process of the 
company's equipment, the availability and reliability of the equipment, the useful 
life of the equipment, the total productive maintenance methodology was 
determined through the Ishikawa diagram, diagram Pareto, diagnostic diagram 
of the preventive maintenance process of vehicles in order to determine 
productivity by collecting information on the entry of vehicles that entered the 
company in the mentioned months Where the effectiveness was determined, 
through information on preventive maintenance of vehicles scheduled and 
executed since the months of July, August and September. The efficiency was 
determined through the scheduled information of the useful times of preventive 
maintenance of the vehicle for the months of July, August and September. 














La crisis del mantenimiento y confiabilidad como da a conocer la revista 
Vanguardia industrial más exitosa utilizó la estrategia para agilizar sus procesos 
es la industria automotriz. Implemento la herramienta TPS (Toyota Production 
System), donde incluye la manufactura esbelta del TPM, los inventarios y las 
pérdidas de procesos de tiempos en el cambio de línea donde se reduce 
significativamente la perdida de mantenimiento. Gerardo Trujillo (2015). 
En la revista Electro Industria (2016); en uno de sus artículos explicaron que un 
proceso industrial no significa invertir en maquinarías nuevas o tecnología, pero 
es importante utilizar lo que está disponible de manera efectiva cuando se 
establece un servicio de producción eficiente, seguro y económico con 
instalaciones industriales. Uno de los métodos aplicables que brindan excelentes 
resultados en la realización del proceso de optimización industrial es el TPM, que 
se apuntó a la mejora permanente de la productividad industrial con la 
participación de todos. 
Cada cierto kilometraje es necesario realizar un mantenimiento preventivo al 
vehículo, pues con el uso y el tiempo hay algunas piezas que se van 
desgastando y de no ser intervenidos oportunamente, pueden generar un 
problema mayor como un accidente o para nuestra economía (Revista Autofact, 
2018). 
 
Es sorprendente la transformación anunciada por la industria 4.0 la cuarta 
revolución industrial que se fusiona en uno de los mundos físicos y digital el 
sector automotriz implemento ciertas acciones para enfrentar este desafío, pero 
en la realidad ni siquiera vemos la proporción de su impacto. Revista Istmo 
(2016). 
Se manifiesto que la adopción de la digitación en sectores como la industria 
automotriz representa ganancias de productividad hasta un 25%, lo que ha 
permitido a México consolidar esta industria, que es la séptima en el mundo que 
también se enfrentó el desafío como la reducción de tiempos de 
comercialización, una mayor flexibilidad en la producción en masa y la mejora 




Dentro de las tareas de mantenimiento de rutina de un vehículo, el sistema 
eléctrico suele ser uno de los menos presentes por los usuarios esto se debe a 
que muchas personas no son conscientes de su importancia en el 
funcionamiento del automóvil y a diferencia de los sistemas mecánicos se tiene 
en cuenta casi solo cuando se produce un error. Sin embargo, en los vehículos 
modernos la electricidad y la electrónica juega un papel importante y sus 
sistemas son muchos más confiables y requieren menos mantenimientos que los 
automóviles por más de 15 años de antigüedad. El Comercio (2015). 
Ruiz Peña (2018); organizador de la Feria Expo mecánica y Autopartes Perú 
destacó en la revista El Economista Perú; no es que haya mecánicos por todas 
partes en todas las calles, sino en ciertas zonas de la ciudad, por lo que todavía 
hay más lugares de reparación de automóviles, aunque hay un 80% de talleres 
formales, pero un 20% de talleres informales. Hay que modernizarlos porque 
cuentan con equipos de hace 20 años. Oficialmente es bueno, porque solo 
entonces se puede comprar el equipo y las herramientas adecuadas para la 
cantidad de autos de Lima. Finalmente, si la calidad del servicio no es buena, no 
se utilizan las herramientas correctas o se utilizan repuestos defectuosos, el 
cliente preferirá acudir a un taller especializado. 
La empresa LUBRISENG E.I.R.L. tiene años de experiencia en el mercado 
automotriz el objetivo de la empresa es realizar servicios mantenimiento 
preventivo, correctivo, reparaciones de motores y análisis técnico a las empresas 
de transportes, usuarios particulares y la industria petrolera siendo sus 
principales clientes. 
Lubriseng tiene una deficiencia en la programación y realización de sus 
mantenimientos preventivos que realiza a sus equipos debido a esto en la zona 
de mecánica de mantenimiento se presenta la acumulación de vehículos y la 
reparación de motores la cual el departamento a cargo de proceso de las 
actividades reconoció el incumplimiento y el atraso al entregar a tiempo las 
unidades vehiculares y reparaciones de los motores.  
Debido a estos defectos nos resulta una baja confiabilidad y disponibilidad de los 
equipos generando tiempos muertos en el servicio, se registró en el año 2019 el 
bajo rendimiento en la productividad en la deficiencia de los trabajadores, 
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herramientas y maquinarias de la empresa que ya no garantiza buenas 
condiciones para el mantenimiento vehicular y las reparaciones.  
Si la empresa no logra mejorar el mantenimiento preventivo de sus equipos y no 
da un buen servicio automotriz corremos el riesgo de perder al cliente y disminuir 
la producción. 
Por esta razón se pretende mejorar la zona de mecánica automotriz de la 
compañía Lubriseng E.I.R.L aplicando la metodología del mantenimiento 
productivo total (TPM) por lo tanto vendrán grandes beneficios a la empresa 
como es el aumento de la productividad en base a la actividad y mejora de los 
equipos y todo el personal involucrado en la ejecución del servicio logrando así 
reducir los tiempos y dar un buen servicio de mantenimiento. 
 
Para el desarrollo de la investigación se formuló la siguiente pregunta general: 
¿cómo una propuesta de mantenimiento productivo total (TPM) mejorará la 
productividad de la empresa Lubriseng EIRL? Y para dar repuestas a las 
preguntas específicas: ¿Cuál es la situación actual del diagnóstico del proceso 
del mantenimiento de los equipos de la empresa Lubriseng EIRL?,¿Cómo 
determinaremos la metodología del mantenimiento productivo total?,¿Cómo 
evaluaremos la productividad de la empresa Lubriseng EIRL?,¿Cómo una 
propuesta de mantenimiento productivo total ayudara aumentar la productividad 
de la empresa Lubriseng EIRL? 
Habiendo planteado el problema se expone las justificaciones en el presente 
trabajo de investigación en el mantenimiento productivo total. 
Justificación Teórica: Según (Quiroga M., Gorgón F., 2012, p.20). Se consideró 
una investigación teórica cuando el objetivo es el estudio donde el debate es 
universitario sobre la cognición existente si desea desafiar una teoría comparar 
o desarrollar una epistemología del conocimiento existente. Se desarrolló esta 
teóricamente justificada porque los autores que han sido consultados para 
realizar investigaciones sobre el mantenimiento productivo total porque nos 
permite comprender y comparar los resultados de diversos indicadores medidos 
a lo largo del proceso de investigación para que podamos encontrar 
oportunidades de mejora. 
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Justificación Metodológica: Según (Quiroga M., Gorjón F., 2012, p.20). El 
proyecto donde se ejecuta y se propone un nuevo método o una nueva estrategia 
para generar conocimiento valido y confiable metodológicos de los cuadros 
programados por los protocolos de la investigación donde contribuyen a mejorar 
la productividad en el área de mantenimiento mediante de las comparaciones de 
cálculos realizados antes y después de la implantación del mantenimiento 
productivo total.   
Justificación Económica: Es fundamental el aporte económico en las mejoras del 
proceso para la empresa, en lo cual busca mejorar la eficiencia productiva de la 
empresa evaluando las disposiciones actuales de la empresa. Con esto se busca 
la reducción de tiempos en nuestros servicios de mantenimiento. 
 
Para realizar el proyecto se propone el objetivo general: Elaborar una propuesta 
de la metodología del mantenimiento productivo total (TPM) para mejorar la 
productividad de la empresa Lubriseng EIRL. Como objetivos específicos: 
diagnosticar la situación del proceso del mantenimiento de los equipos de la 
empresa Lubriseng EIRL, Determinar la metodología del mantenimiento 
productivo total, Evaluar la productividad de la empresa Lubriseng EIRL, diseñar 
la propuesta de mantenimiento productivo total (TPM) para mejorar la 
productividad de la empresa Lubriseng EIRL. 
 
Según Rodríguez M. (2015, P.31); La hipótesis es una contestación tentativa al 
problema de investigación que permite establecer esas relaciones entre hechos 
y de esa manera explicaremos porque se produce. 
Como hipótesis general se determinó lo siguiente: La aplicación de una 
propuesta de una metodología de mantenimiento productivo total (TPM) 











II. MARCO TEÓRICO 
 
Es un conjunto de ideas, generalmente ya conocidas es una disciplina, que 
permite organizar los datos de la realidad para lograr que ellas puedan 
desprenderse nuevos conocimientos. (Hurtado I, Toro J, 2007; P.83). 
 
Para la presente investigación, se consideraron las investigaciones previas tanto 
internacionales como nacionales, relacionadas a las variables consideradas en 
el presente trabajo, considerando a autores tales como: Pérez (2013), Burgos 
(2016), Mendoza (2015), Sandoval y Proaño (2017), Portilla (2014), Benito 
(2018), Flores (2016), Insapillo (2018), Castillo (2018). 
 
Pérez (2013)en la  tesis de título “Sistema de Gestión De Mantenimiento 
Productivo Total Para Talleres Automotrices Del Sector Público” presentada a la 
Universidad De El Salvador para optar por el título de Ingeniería Industrial, donde  
la investigación tiene como objetivo general que se centra en mejorar la situación 
actual de mantenimiento de la flota de vehículos de las instituciones 
gubernamentales, a través de un sistema de gestión como el TPM llegando a la 
conclusión de que con el desarrollo del proyecto del sistema del mantenimiento 
productivo total es necesario desarrollar programas capacitación para todo el 
personal de la institución ya que la filosofía del TPM requiere un cierto grado de 
especialización para que su aplicación sea facilitado por los equipos de trabajo 
y lograr su aplicación más rápidamente en todos los niveles de la empresa. 
 
Mendoza (2015) en su tesis de título “Evalúa Técnica de los procesos de 
mantenimiento vehicular del grupo Berlín “presentada a la Universidad de 
Guayaquil para optar por el título de ingeniería industrial. El objetivo general de 
la investigación fue establecer de manera documental, la política, objetivos, 
lineamientos y responsabilidades necesarios para llevar a cabo cualquier 
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verificación, inspección, prueba, actividad u operación, relacionados con el 
mantenimiento de los vehículos que son asignados por la empresa para el 
cumplimiento de sus funciones en la misma. Llegando a la conclusión que el 
trabajo de instigación se desarrolló porque existe un problema en el 
departamento de mantenimiento del grupo Berlín y que se refiere a la 
inexistencia de una manual de procedimientos y de planes preventivos que al 
aplicarlo logre un mejoramiento en la calidad y control de las actividades de 
mantenimiento efectuados en los vehículos de la empresa. 
 
Burgos (2016), en la tesis titulada “Análisis del proceso de trabajo y propuesta 
de mejora para el taller mecánico automotriz de la concesionaria Chery – 
concepción “Chile. Presentada a la Universidad Católica De La Santísima 
Concepción para optar al título de ingeniero industrial. El objetivo general de la 
investigación se basa en la formulación de propuesta de mejora de las 
actividades realizadas por la empresa ayudan a mejorar el desarrollo de los 
procesos de trabajo, reducir los tiempos de no producción y estandarizar el 
tiempo de producción de las actividades previstas por el proceso de servicio de 
mantenimiento de vehículos. La conclusión es que recomienda optimizar el plan 
de trabajo para mantener el estándar de tiempo por encima de la cantidad de 
horas que se utilizan actualmente para realizar cualquier tipo de servicio. 
 
Sandoval y Proaño (2017) en la tesis titulada “Estandarización del proceso de 
mantenimiento en el taller mecánico de Pro Auto mediante un estudio de tiempo 
y movimientos” presentada a la Universidad San Francisco de QUITO USFQ 
para optar por el título de ingeniería industrial. El objetivo de la investigación fue 
incrementar la productividad e identificar oportunidades de mejora relacionadas 
con los métodos de trabajo actuales. Durante el mantenimiento preventivo, por 
falta de estandarización del trabajo, desperdicio e ineficiencia, no se pueden 
alcanzar los objetivos de investigación, y se requieren procedimientos de 
observación directa para recopilar información y sacar conclusiones. Es decir, la 
información en el gráfico de frecuencia indica que se ha realizado un movimiento 





Portilla (2014), En la tesis “Diseño del programa de mantenimiento productivo 
total para las áreas de producción de la Empresa E.P.I. Ltada”. Tesis para 
obtener el título en Ingeniería Industrial. Programa de Ingeniería Industrial en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Su principal objetivo es brindar un plan 
integral de producción y mantenimiento para su área de producción para lograr 
cero defectos, cero pérdidas y mejorar la eficiencia y efectividad de sus procesos. 
Por este motivo, el área de producción ha alcanzado un porcentaje cercano al 
50%. Concepto de TPM, pero existen algunas deficiencias, como la falta de 
gestión del personal asignado al área. 
 
Benito (2018), En su tesis titulada “Aplicación del Mantenimiento Productivo Total 
(TPM) para incrementar la productividad en el área de mantenimiento automotriz 
de la empresa EKA Mining S.A.C., Lima 2018” presentada a la Universidad Cesar 
Vallejo, para optar por el título de Ingeniería Industrial. El objetivo general de la 
investigación. Para aplicar correctamente la metodología TPM, Es necesario 
estudiar y comprender sus pasos de aplicación, de modo que podamos reducir 
tiempos y aumentar la productividad en el campo del mantenimiento de flotas. 
La conclusión es que al aplicar EKA MINING SAC. Durante el total de producción 
y mantenimiento de la empresa, la productividad del área de transporte aumentó 
de 49% a 75%, una diferencia de 26%, lo que indica una mejora después de la 
implementación. 
 
Flores (2016) en su tesis de título, “Aplicación de herramientas de Lean 
Manufacturing para la mejora de la productividad en el área de mantenimiento 
de una empresa que transporta combustible y minerales, Huachipa. Lima 2016” 
Presentada a la Universidad Cesar Vallejo, para optar por el título de Ingeniería 
Industrial. El propósito de la investigación es estudiar las herramientas de gestión 
de producción y mantenimiento ajustados para asegurar la disponibilidad de las 
flotas de empresas especializadas en transporte de combustibles y minerales, 
reduciendo así el tiempo de mantenimiento y las horas hombre de dichas 
actividades. La conclusión es que la aplicación de la fabricación ajustada en el 
mantenimiento ha aumentado la productividad en un 31,4% y ha reducido el 
tiempo de cumplimiento de mantenimiento en un 7%, aumentando así la 





Insapillo (2018), en su tesis titulada “Aplicación de Herramientas del TPM para 
mejorar la productividad en el área de mantenimiento de la empresa MARIFE 
EIRL los Olivos 2018” presentada a la Universidad Cesar Vallejo, para optar por 
el título de Ingeniería Industrial. El objetivo general es lograr máxima eficiencia 
del equipo del sistema de producción eliminando el tiempo de inactividad y 
reduciendo los defectos del equipo y su vida útil. La conclusión alcanzada es 
determinar y demostrar la aplicación de herramientas TPM puede aumentar la 
productividad, eficiencia y efectividad del campo de mantenimiento de MARIFE 
E.I.R.L. El nivel de significancia es 0.0, la productividad aumenta en un 29%, la 
eficiencia aumenta en un 14.43% y la eficiencia aumenta en un 22.63%. 
 
Castillo (2018), en su tesis titulada “Incremento de la productividad en el proceso 
de reparación de motores aplicando ingeniería de métodos en la empresa 
Ferreyros S. A Piura 2018” presentada a la Universidad Cesar Vallejo, para optar 
por el título de Ingeniería Industrial. el objetivo general de la investigación es 
diseñado para demostrar la productividad del proceso de mantenimiento de 
motores de Ferreyros S.A. Mediante la aplicación de la ingeniería de métodos se 
incrementa el ramal Piura, lo cual se logra al eliminar hay muchas tareas no 
utilizadas en este proceso. Lo más importante es que al estudiar cuidadosamente 
cada tarea en todo el proceso, puede reducir el tiempo estándar y eliminar las 
tareas inútiles, aumentando así la confiabilidad al 87,7% y la disponibilidad al 
56,4%. Luego de determinar el precedente, se consideró la teoría relacionada 
con el tema de investigación, el mantenimiento total de la producción (TPM) y los 
métodos de productividad 
 
 
Para Carrasco (2014) el TPM nació en Japón gracias a los esfuerzos del instituto 
japonés de mantenimiento de plantas (JIMP) en 1971 como un sistema para 
eliminar las llamadas 6 perdidas principales del proceso de producción y para 
facilitar la implementación del modo de operación “justo a tiempo”, El TPM es un 
concepto de mantenimiento cuyo propósito es eliminar las pérdidas de 
producción debido a las condiciones del equipo, es decir, mantener el equipo en 
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una posición utilizable para producir productos de la calidad esperada con la 
máxima capacidad sin paradas inesperadas. Es un sistema de gestión para 
apoyar el desarrollo de la industria que permite tener equipo de producción 
siempre listos aumentando la participación de todo el personal que compone la 
empresa y enfocarse fundamentalmente en el mantenimiento autónomo y de la 
industria, constantemente la productividad y calidad del producto o servicio, 
enfocándose en prevenir la falla de sus recursos humanos físicos y técnicos. 
Nakajima menciona en su libro TPM Total Productive Maintenance, su objetivo 
es lograr la eficiencia del mantenimiento productivo gracias a un sistema basado 
en el respeto a las personas y la plena participación de los empleados. 
 
Por otro lado, Rajadell (2010) consideró que el TPM es un conjunto de técnicas 
orientadas a realizar un mantenimiento preventivo de los equipos, por parte de 
todos los empleados, ´para minimizar los tiempos de parada por avería y 
mantener una mayor eficiencia. La diferencia radica en este aspecto, justamente 
en el hecho que se involucre al personal de producción. 
 
Así mismo Gómez (1998) describió los diferentes tipos de mantenimientos, el 
mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. 
 
Mantenimiento Correctivo: Este tipo de mantenimiento es el único que se practica 
en una gran cantidad de industrias y en numerosas ocasiones está 
completamente justificado, en particular en los casos de que el costo de los 
componentes en cuestión es bajo donde este equipo es esencialmente equipo 
auxiliar y no tiene relación directa con la producción. (Gómez de león 1998, p.25) 
 
Mantenimiento preventivo: Este mantenimiento tiene como objetivo reducir o 
evitar un cierto grado de reparación mediante la revisión y actualización periódica 
de los componentes dañados. Si no se realiza el segundo y tercer punto, se 
denomina las "tres R del mantenimiento"., Lo primero es inevitable. (Gómez de 
León 1998, p. 25). 
Mantenimiento predictivo: También conocido como mantenimiento de condición, 
se produce para reducir el costo de los métodos tradicionales de mantenimiento 





Para Cuatrecasas (2012), Existen seis tipos de pérdidas en los equipos de 
producción, y los factores que dificultan las actividades globales del equipo se 
dividen en categorías principales, denominadas las "seis pérdidas mayores", 
considerando que las tres categorías están bajo la intervención directa o indirecta 
del equipo de producción. Tipos de pérdidas que pueden representarse por el 
desempeño del sistema de producción 
 
Los pilares básicos del TPM son: mejora Focalizada, mantenimiento Autónomo, 
mantenimiento Planeado: capacitación, control Inicial, mantenimiento para la 
calidad, departamento de apoyo y seguridad, higiene y medio ambiente. 
 
Dimensiones del mantenimiento productivo total son: 
 
La Confiabilidad: El equipo diseñado para ello en su funcionamiento, entorno y 
condiciones circundantes dentro del tiempo especificado tiene un rendimiento 
excelente. (Mora 2009, p. 338) 
 
La disponibilidad: El equipo se puede operar en las mejores condiciones cuando 
sea necesario, y no habrá demoras, si hay demora se operará bajo ciertas 
condiciones para no complicar las operaciones de la empresa. (Gómezdeleón 
1998, p.80) 
 
Habiéndose abordado las teorías relacionadas sobre el mantenimiento 
productivo total (TPM), a continuación, se consideraron las teorías relacionadas 
a la productividad.  
En la Conferencia Internacional de Calidad de 1990, el Dr. Jackson Grayson, 
presidente del Centro de Productividad y Calidad de los Estados Unidos, enfatizó 
la importancia de mejorar la productividad organizacional para sobrevivir en el 
entorno en constante cambio que representa el fin del milenio. Muchos 
conocimientos demuestran que la mejor manera de lograr la productividad es 
lograr la calidad general. Es la continuidad entre la producción y el uso inteligente 
de materiales, recursos humanos y financieros para que se puedan lograr los 
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objetivos comerciales, mejorar la calidad del producto y el servicio al cliente y 
fomentar el crecimiento de los empleados. Rodríguez (1999, p. 22). 
Importancia de la productividad: El crecimiento económico regular solo se logra 
si la cantidad producida por el trabajador aumenta constantemente. Esta 
producción por el trabajador se llama producción laboral o productividad seca 
para la economía en general. Krugman Wells R. (2007. p.191.). 
 
Dimensiones de la productividad son la eficiencia y eficacia: 
De igual forma, la eficiencia mide los resultados alcanzados en base a las 
metas que se han propuesto, de manera que las metas se puedan alcanzar de 
manera ordenada de acuerdo a la prioridad de las metas. 
La eficiencia incluye medir el esfuerzo requerido para lograr una meta. El costo, 
el tiempo, el uso correcto de materiales y factores humanos y la calidad 
recomendada son elementos internos de la eficiencia. 
 
Normas, ISOS y leyes que se usaran para este proyecto de investigación. 
La ISO TS 16949 en cambio está enfocada en el mundo de la automoción. 
Implica la aplicación de estándares de calidad en el diseño, producción y montaje 
de vehículos o cualquier maquinaria que se mueva por la acción de un motor. 
ISO 14001 es una norma que se enfoca en la gestión ambiental, el enfoque de 
esta norma es identificar y gestionar los riesgos ambientales que puedan surgir 
en el negocio y que surjan de sus actividades diarias. En cuanto al impacto 
ambiental en los vehículos todos sabemos que causan un impacto negativo en 
el medio ambiente con su emisión de gases y también con la contaminación 
sonora. Cuando arreglamos nuestros vehículos también generamos residuos 
peligrosos como el aceite, trapos contaminados, etc. 
 
 
La ISO 45001 asegura la salud y seguridad laboral, establece una serie de 
requisitos mínimos que cada empresa debería cumplir y tener presente para 
mejorar sus actividades diarias y minimizar los riesgos laborables. El 
mantenimiento automotriz es esencial para mantener la seguridad y confiabilidad 




Estado del arte: Scanner automotriz: Es un dispositivo que se conecta a la 
computadora central del vehículo, su función principal es detectar las fallas y ver 
con exactitud en que sitio del automóvil se encuentran. En algunos casos solo 
leen código de fallas. 
 
El sistema de alineación de ruedas de 3d proporciona funciones básicas para el 
profesional de la alineación. La tecnología de imagen patentada proporciona 
mediciones precisas y en tiempo real que mejoran la productividad, brindan 
satisfacción al cliente, facilidad y uso de precisión  
 
Entre los conceptos más usados para este proyecto se consideraron: 
Activo: Terminología contable-financiera que se refiere a los recursos 
económicos como materias primas importantes, créditos y derechos de 
personas, sociedades, empresas, entidades o empresas; son recursos 
gestionados en el desarrollo de actividades, pertenezcan o no a la empresa estas 
actividades.  
Beneficio financiero: el beneficio restante después de pagar todos los gastos. 
Calidad: conjunto de atributos y características de un producto, proceso o 
servicio que permite que un producto satisfaga las necesidades establecidas. 
Diagnóstico: El proceso de determinar la condición o problema de una situación. 
Efectividad: Capaz de utilizar los recursos disponibles para lograr las metas 
planificadas dentro del tiempo especificado.  
Eficiencia: Incluye el uso de ciertos recursos para obtener el mayor resultado 
posible, o el uso de los menores recursos para mantener la calidad y cantidad 
suficiente de un determinado servicio o producto. 
Programación de mantenimiento: Es el proceso administrativo posterior a la 
planeación, que consiste en asignar fechas y comprometer a las personas 
encargadas del mantenimiento. 
Indicadores: Los indicadores son herramientas de medición diseñadas para 
cuantificar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad propuestos. 
Proyecto: Finalización general, indicando un equipo, obra o instalación. 
Inspección: tareas / servicios de mantenimiento preventivo, caracterizados por 
alta frecuencia y corta duración  
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Mantenimiento: Conjunto de procesos técnicos y de gestión destinados a 
mantener o mantener los equipos en óptimas condiciones.  
Mantenimiento preventivo: Mantenimiento diseñado para evitar fallas o reducir 
consecuencias.  
Metodología: La parte lógica del método de investigación. Objetivos: Finlandia u 
objetivos que la organización pretende alcanzar a través de estrategias 
específicas. Plan de mantenimiento: Una lista detallada de las operaciones de 
mantenimiento requeridas por el proyecto o elemento y los intervalos de tiempo 
que deben realizarse. 
Productividad: Se refiere a la relación entre la cantidad de productos obtenidos 
a través del sistema productivo y los recursos utilizados en la producción.  
Propuesta: Se trata de una oferta o invitación que alguien apunta a otra persona 
u otras personas para un determinado propósito; puede concretar negocios, 



























3.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
Este proyecto es de tipo aplicada porque con toda la teoría que se obtuvo sobre 
el mantenimiento productivo total ayudó a incrementar la productividad en el área 
de mantenimiento automotriz de la empresa Lubriseng EIRL. 
Es Cuantitativo porque se utilizó la recaudación de información o datos de 
manera cuántica, los cual se representan a través de los números mediante 
métodos o técnicas.  
Por su Diseño es no experimental Según Gómez M (2006), Porque se realizó sin 
manipular deliberadamente variables. En un estudio no experimental no se 
construye ninguna situación, si no se observan situaciones ya existentes, no 
provocadas intencionalmente por el investigador. 
 
3.2.- Variable y operacionalización 
  
El proyecto de investigación se analizaron las siguientes variables de estudio: 
La variable independiente es el mantenimiento total de la producción (TPM): 
Asumir cero fallas, cero accidentes y cero desafíos de defectos aumentará la 
eficiencia del proceso productivo, reduciendo costos e inventarios intermedios y 
finales, aumentando así la productividad Sacristán (2001) (página 58). 
 
La variable dependiente es la productividad: es una medida de los defectos 
relacionados con la productividad que conceptualmente se puede definir como 
la interrelación entre ingresos, proceso de conversión y costo. La relación entre 
producción económica y recursos de inversión en la generación de la economía 
depende de la capacidad de innovar productos y servicios al tiempo que se 
incrementa el valor agregado y se maximiza la eficiencia del uso de insumos 






3.3.- Población y muestra 
          
Para la población se consideró el conjunto de individuos que tienen ciertas 
características o propiedades que son las que se desea estudiar. Cuando se 
conoce el número de individuos que la componen (Icart, Fuente Saz, Pulpon 
2006.p.55)., De manera similar, la población considerada en este estudio 
consistió solo en información de 60 vehículos y fue utilizada solo para 
mantenimiento preventivo. 
 
En cuanto a la muestra se consideró el grupo de individuos que realmente se 
estudiaran, es un subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar 
los resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser representativa de la población. 
(Icart, Fuente saz, Pulpon 2006. p.55). En el caso de la investigación que 
desarrolló, la muestra que se considera son 60 vehículos solo de mantenimiento 
preventivo. 
 
3.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas aplicadas a la presente investigación fueron: La observación, la 
entrevista y el análisis documental 
Con la guía de observación del proceso de cómo es el servicio del 
mantenimiento vehicular: Con este formato se tomó el tiempo con un 
cronometro y se recolectó información para ver cuánto se demoró un 
mecánico en realizar un mantenimiento preventivo a los vehículos y así ver 
en qué parte del proceso se está perdiendo tiempo y esto hace que se genere 
un retraso en entregar las unidades vehiculares a tiempo. Dicha información 
se recolectó por in periodo de 3 meses, julio, agosto y setiembre. 
Con la guía de observación del proceso de mantenimiento de las máquinas 
de la empresa: Con este formato se registró y se recolectó la información de 




Con el formato de confiabilidad y disponibilidad de los equipos: Con este 
formato se recolectó información general en qué estado se encuentran nuestros 
equipos para ver sus deficiencias y así poder que equipos se van a renovar 
para no retrasar el servicio vehicular.  
 
Por medio de la entrevista a través de su instrumento guía de entrevista que se 
realizó al Gerente de la empresa y al jefe de mecánicos: Se recaudó la 
información para sacar conclusiones sobre la metodología del TPM en la 
empresa y así poder mejorar nuestro servicio. 
 
Con la técnica del análisis documental por medio de la ficha de recolección de 
datos se recolectó información para determinar la productividad de la empresa 
mediante la eficacia y la eficiencia: Con el formato de la eficacia se recolectó 
información del tiempo de mantenimiento de vehículos, su tiempo útil y su tiempo 
total, con el formato de la eficiencia se recolectó el cumplimiento del programa 
de mantenimiento, unidades en mantenimiento y el tiempo útil del mantenimiento 
el resultado se obtuvo mediante una formula.  
Con la guía de análisis de las normativas: En esta ficha se tomó información de 
las normas que se usaron para este proyecto de investigación tales como la 
norma IATF 16949 y ISOS 9001, 14001,45001.  
La validación fue realizada por 3 docentes de la escuela profesional de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Cesar Vallejo Piura. Magísteres, Gerardo Sosa 




El primer objetivo es diagnosticar la situación del proceso del mantenimiento de 
los equipos y el servicio vehicular de la empresa Lubriseng E.I.R.L se utilizó 
como técnica a la recolección de información la observación, con la guía de 
observación que permitieron ver el proceso de mantenimiento de los equipos 
midiendo los tiempos, también se utilizó como guía la  observación del proceso 
de mantenimiento a las máquinas que hacen aplazar los mantenimientos 
preventivos vehiculares y reparaciones estos datos se analizaran en los  meses 
de julio, agosto y setiembre  con el formato de confiabilidad y disponibilidad de 
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los equipos se recolectó información general en qué estado se encuentran 
nuestros equipos para ver sus deficiencias y así poder que equipos se van a 
renovar para no retrasar el servicio vehicular. 
 
El segundo objetivo se determino los aspectos del Mantenimiento Productivo 
Total para la elaboración de la propuesta en la empresa Lubriseng E.I.R.L, se 
utilizó un diagrama de Ishikawa se identificó las posibles causas raices de la baja 
productividad que presenta la empresa, analizando los factores involucrados. 
Despues que se analizaron las herraminetas de Ishikawa, encuestas y diagrama 
pareto y estratificación de causas raíces se observó que abarcan relación con 
los 8 pilares del TPM , lo cual, se propone emplear la metodología TPM y asi 
poder incrementar la productividad de la empresa. 
El el tercer  objetivo se  evaluó la productividad de la empresa Lubriseng E.I.R.L 
donde la  ficha de recolección de datos para determinar la productividad de la 
empresa con esta ficha determinó la eficacia y la eficiencia de nuestro servicio 
de mantenimiento vehicular ,con el formato de la eficacia se recolectó 
información del tiempo de mantenimiento de vehículos, su tiempo útil y su tiempo 
total, con el formato de la eficiencia se recolectó el cumplimiento del programa 
de mantenimiento, unidades en mantenimiento y el tiempo útil del mantenimiento 
el resultado se sacó mediante una formula estos datos se analizaron por un en 
los meses de  julio  ,agosto y setiembre  que dure el proceso de investigación. 
3.6. Análisis de datos 
 
Datos cuantitativos: La información obtenida en la investigación es ordenada y 
procesada en software y formatos de hojas de cálculo de los procesos de 
mantenimiento, evaluación del proyecto, productividad de la empresa en tablas 
y figuras esta información nos ayudara desarrollo y se aclararan nuestras dudas 
para las soluciones de nuestro problema de investigación. 
Datos Cualitativos: También se analizó la información de los formatos y se 
revisaron los reportes, así las entrevistas de opinión que se les ara a los usuarios 




3.7. Aspectos éticos 
La investigación que se presentó en este proyecto de investigación es verdadera, 
la data recolectada es real y obtenida, el objetivo es encontrar una solución al 
problema planteado. 
El actual proyecto de investigación se realizó con el consentimiento y permiso 
del Gerente General de la empresa en estudio, dado que se tomó el nombre de 
esta empresa (LUBRISENG E.I.R.L.) y la data obtenida referente a sus 
maquinarias y al servicio de manteamiento vehicular. 
Se está contemplando la responsabilidad social y ambiental, como aspectos de 
una economía circular que contribuyan a la sostenibilidad del planeta. 
Se está contemplando la responsabilidad social y ambiental, como aspectos de 

















IV. RESULTADOS  
 
Para el primer objetivo se realizó la situación actual del proceso del 
mantenimiento de los equipos de la empresa Lubriseng E.I.R.L. 
La tabla N° 1. Se observa el diagrama del diagnostico de proceso del 
mantenimiento preventivo de los equipos que cuenta con 17  actividades ,  las 
cuales son: 
- Proceso de operación :  9 
- Proceso de transporte : 4 
- Proceso de demora: 1 
- Proceso de inspección: 3 
- Proceso de almacén: 0 
Tabla N° 1:  Diagrama del diagnostivo del proceso de mantenimiento preventivo 
de los equipos. 
 
Fuente :Elaboracion propia  
EQUIPOS
DIAGRAMA NUM 2
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO OPERACIÓN 9
PREVENTIVO BASICO TRANSPORTE 4
LUGAR:TALLER LUBRISENG EIRL DEMORA 1
OPERARIO:JOSE MARTIN ROSAS VILELA INSPECCION 3
ALMACEN 0
INGRESO AL SISTEMA hacer orden de trabajo
TRASLADO DE MAQUINA A ZONA DE TRABAJO




DRENAR ACEITE EN EL RECEPTOR
TRASLADO ALMACEN 
ESPERAR LA ENTREGA DE REPUESTOS
RECEPCION Y CORROBACION DE REPUESTOS
TRASLADO DE REPUESTOS A ZONA DE TRABAJO 
TAPAR CARTER 
MATENIMIENTO PREVENTIVO 1
REVISAR SISTEMA ELECTRICO 
MATENIMIENTO PREVENTIVO 2
TRASLADO DE MAQUINA A LUGAR DE OPERACION 
INGRESO DE OBSERVACIONES registrar observacion
CHECK LIST DEL TECNICO MECANICO










Como se observa tiempos del proceso de mantenimiento preventivo de los equipos del mes de julio 2020 de los cuales se realizaron 
6 mantenimientos en el mes, donde el promedio de mantenimiento fue de 5.29 horas. Siendo los tiempos más significativos preventivo 
1 con un 32.01% y preventivo 2 con un 50.50% del promedio total respectivamente. 
Tabla N° 2: Toma de tiempos del proceso de mantenimiento preventivo de los equipos del mes de julio 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia 
ACTIVIDAD EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 EQUIPO 5 EQUIPO 6
INGRESO AL SISTEMA 1.30 1.20 1.15 1.24 2.00 1.25
TRASLADO DE MAQUINA A ZONA DE TRABAJO 3.30 3.40 2.45 3.2 4.10 3.00
REVISION GENERAL DE LA MAQUINA 4.00 4.20 5.00 4.40 4.50 3.51
INGRESO DE OBSERVACIONES 1.50 2.00 2.10 1.40 2.20 2.25
CORTAR SISTEMA ELECTRICO 0.20 0.25 0.20 0.30 0.35 0.22
DESTAPAR CARTER 1.00 1.00 0.50 1.10 1.11 0.50
DRENAR ACEITE EN EL RECEPTOR 2.00 2.10 2.20 1.50 2.09 2.10
TRASLADO ALMACEN 0.40 0.50 1.00 0.45 0.50 1.11
ESPERAR LA ENTREGA DE REPUESTOS 3.30 4.00 4.05 3.40 4.10 3.45
RECEPCION Y CORROBACION DE REPUESTOS 2.30 2.40 3.00 2.50 3.10 2.30
TRASLADO DE REPUESTOS A ZONA DE TRABAJO 2.30 3.00 2.50 2.40 3.11 2.45
TAPAR CARTER 3.00 2.30 2.30 1.56 2.21 2.10
MATENIMIENTO PREVENTIVO 1 110.00 95.00 105.00 99.00 108 115.00
REVISAR SISTEMA ELECTRICO 20.00 21.00 22.00 21.30 20.12 21.30
MATENIMIENTO PREVENTIVO 2 160.00 170.00 162.00 155.00 190 175
TRASLADO DE MAQUINA A LUGAR DE OPERACION 3.30 4.00 3.50 3.40 4.13 3.50
INGRESO DE OBSERVACIONES 2.30 2.50 2.40 2.35 3.14 3.01
CHECK LIST DEL TECNICO MECANICO 5.00 4.50 5.10 4.30 4.40 4.40
TOTAL MIN 325.20 323.35 326.45 308.80 359.16 346.45
TOTAL HORAS 05:25 05:23 05:26 05:08 05:59 05:46
MES DE JULIO
CICLO DE OBSERVACION TIEMPO EN MINUTOS ITEM               LEYENDA 
E 1 ELEVADOR DE AUTOS 1 
E 2 ELEVADOR DE AUTOS 2 
E 3 RETIFICADOR DE DISCOS DE FRENO 
E 4 BALANCEADORA DE NEUMATICOS 
E 5 ALINEADORA DE DIRECCIÓN 
E 6 COMPRESOR DE AIRE 
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Como se observa tiempos del proceso de mantenimiento preventivo de los equipos del mes de agosto 2020. De los cuales se 
realizaron 6 mantenimientos en el mes, donde el promedio de mantenimiento fue de 5.28 horas. Siendo los tiempos más significativos 
preventivo 1 con un 39.17% y preventivo 2 con un 43.38% del promedio total respectivamente. 
Tabla N° 3: Tiempos  del proceso de mantenimiento preventivo de los equipos del mes de agosto 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia 
ACTIVIDAD EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 EQUIPO 5 EQUIPO 6
INGRESO AL SISTEMA 2.28 1.43 1.25 1.58 2.00 1.57
TRASLADO DE MAQUINA A ZONA DE TRABAJO 4.55 3.30 2.55 2.50 2.56 2.49
REVISION GENERAL DE LA MAQUINA 5.45 4.45 4.45 4.05 4.50 4.45
INGRESO DE OBSERVACIONES 2.25 2.06 2.14 1.40 2.00 1.41
CORTAR SISTEMA ELECTRICO 0.25 0.22 0.33 0.29 0.34 0.28
DESTAPAR CARTER 1.45 0.55 1.00 1.09 0.56 1.06
DRENAR ACEITE EN EL RECEPTOR 2.55 2.00 1.50 2.17 1.45 1.59
TRASLADO ALMACEN 0.44 0.40 1.00 0.53 0.49 0.57
ESPERAR LA ENTREGA DE REPUESTOS 4.54 3.40 3.38 3.56 3.50 3.45
RECEPCION Y CORROBACION DE REPUESTOS 2.44 2.57 2.51 2.58 2.50 3.00
TRASLADO DE REPUESTOS A ZONA DE TRABAJO 2.45 2.40 2.45 2.56 2.45 2.32
TAPAR CARTER 2.27 1.55 2.51 2.50 2.43 2.02
MATENIMIENTO PREVENTIVO 1 140.00 120.00 150.00 119.00 130.00 113.00
REVISAR SISTEMA ELECTRICO 21.20 21.40 20.40 21.00 21.54 20.55
MATENIMIENTO PREVENTIVO 2 115.00 120.00 180.00 140.00 140.00 160.00
TRASLADO DE MAQUINA A LUGAR DE OPERACION 3.52 4.05 3.45 4.12 3.53 3.41
INGRESO DE OBSERVACIONES 2.60 2.37 2.40 2.47 2.58 2.43
CHECK LIST DEL TECNICO MECANICO 4.31 4.55 4.59 4.45 4.58 4.41
TOTAL MIN 317.55 296.70 385.91 315.85 327.01 328.01
TOTAL HORAS 05:17 04:56 06:25 05:15 05:27 05:28
MES DE AGOSTO
CICLO DE OBSERVACION TIEMPO EN MINUTOS
ITEM               LEYENDA 
E 1 ELEVADOR DE AUTOS 1 
E 2 ELEVADOR DE AUTOS 2 
E 3 RETIFICADOR DE DISCOS DE FRENO 
E 4 BALANCEADORA DE NEUMATICOS 
E 5 LINEADORA DE DIRECCIÓN 
E 6 COMPRESOR DE AIRE 
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Como se observa tiempos del proceso de mantenimiento preventivo de los equipos del mes de setiembre 2020 de los cuales se 
realizaron 6 mantenimientos en el mes, donde el promedio de mantenimiento fue de 5.30 horas. Siendo los tiempos más significativos 
preventivo 1 con un 40.48% y preventivo 2 con un 42.14% del promedio total respectivamente. 
Tabla N° 4: Tiempos del proceso de mantenimiento preventivo de los equipos del mes de setiembre 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ACTIVIDAD EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 EQUIPO 5 EQUIPO 6
INGRESO AL SISTEMA 1.41 1.55 1.59 1.37 1.45 1.46
TRASLADO DE MAQUINA A ZONA DE TRABAJO 3.50 3.10 3.33 2.7 3.43 3.30
REVISION GENERAL DE LA MAQUINA 3.55 4.47 3.40 4.31 4.50 4.59
INGRESO DE OBSERVACIONES 1.56 1.40 1.56 1.53 1.59 2.23
CORTAR SISTEMA ELECTRICO 0.32 0.28 0.23 0.22 0.28 0.22
DESTAPAR CARTER 1.20 1.07 0.48 1.10 1.3 1.03
DRENAR ACEITE EN EL RECEPTOR 2.00 2.15 2.04 2.06 1.8 1.50
TRASLADO ALMACEN 1.00 1.20 0.48 1.3 0.92 1.3
ESPERAR LA ENTREGA DE REPUESTOS 3.49 3.51 3.43 3.58 3.50 3.35
RECEPCION Y CORROBACION DE REPUESTOS 3.01 2.32 2.46 2.40 2.50 2.59
TRASLADO DE REPUESTOS A ZONA DE TRABAJO 3.03 2.50 2.50 2.50 2.59 2.45
TAPAR CARTER 2.44 2.58 2.45 2.59 2.5 2.00
MATENIMIENTO PREVENTIVO 1 121.00 118.00 150.00 129.00 134 150.00
REVISAR SISTEMA ELECTRICO 21.31 21.36 21.25 20.50 20.11 21.19
MATENIMIENTO PREVENTIVO 2 122.00 117.00 179.00 153.00 135 129
TRASLADO DE MAQUINA A LUGAR DE OPERACION 3.45 3.45 3.43 4.11 3.59 3.59
INGRESO DE OBSERVACIONES 2.57 3.08 2.55 2.4 2.4 2.45
CHECK LIST DEL TECNICO MECANICO 4.33 4.42 4.45 4.40 4.75 4.49
TOTAL MIN 301.17 293.44 384.63 339.07 326.21 336.74
TOTAL HORAS 05:01 04:53 06:24 05:39 05:26 05:36
CICLO DE OBSERVACION TIEMPO EN MINUTOS
MES DE SETIEMBRE
ITEM  LEYENDA 
E 1 ELEVADOR DE AUTOS 1 
E 2 ELEVADOR DE AUTOS 2 
E 3 RETIFICADOR DE DISCOS DE FRENO 
E 4 BALANCEADORA DE NEUMATICOS 
E 5 ALINEADORA DE DIRECCIÓN 
E 6 COMPRESOR DE AIRE 
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Como se observa que el promedio del estado actual de los  6 equipos tiene una confiabilidad de 66.11% y una disponibilidad de 
48.10% en el periodo de julio, agosto y setiembre. 
Tabla N° 5: Registro del estado actual de equipos que  mide la  confiabilidad  y disponibilidad del periodo de los meses julio, agosto 
y setiembre del 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
ITEM SEMANA To Tr N° Fallas H Maq prog MTBF MTTR CONFIABILIDAD DISPONIBILIDAD
27.07 20.93 6 48 48.00 20.93 71.24% 56.40%
23.40 24.60 6 48 48.00 24.60 66.32% 48.75%
15.70 16.30 6 48 48.00 24.10 66.77% 49.79%
15.90 16.10 6 48 48.00 25.80 65.26% 46.25%
22.90 25.10 6 48 48.00 25.10 65.90% 47.71%
23.80 24.20 6 48 48.00 24.20 66.76% 48.38%
14.75 17.25 6 48 48.00 24.10 66.77% 49.79%
14.75 17.25 6 48 48.00 25.80 65.20% 46.25%
22.20 25.80 6 48 48.00 25.80 65.21% 46.25%
23.40 24.60 6 48 48.00 24.60 66.32% 48.75%
15.70 16.30 6 48 48.00 24.10 66.77% 49.79%





















Gráfico N°1: Confiabilidad de las  semanas del mes de  julio, agosto y setiembre. 
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Gráfico N° 2: Disponibilidad de los  meses de  julio, agosto y setiembre. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 6:Vida util de los equipos que se usan para el mantenimiento preventivo vehicular 
 
  Fuente: Elaboración propia 
Grafico N°3:Estado o vida  util de los equipos para el mantenimiento de equipos. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción de equipo Código interno de equipo Marca Año de adquisición Tipos de faltas Fabricación Vida útil (años) Total de equipos
E1: Elevador de autos 442 REXON 2008 MECANICAS AMERICANA 15 6
E2 Prensa hidraulica 443 REXON 2010 MECANICAS AMERICANA 15 6
E3: Rectificador de discos de freno 544 AMMCO 2009 MECANICAS EUROPEA 12 4
E4: Balanceadora de neumáticos 580 SUPER- DUTY 2010 MECANICAS AMERICANA 10 3
E5: Alineadora de dirección 605 LAUNCH 2010 MECANICAS EUROPEA 10 4
E6: Compresor de aire 380 CAMPBELL HAUSFELD 2008 MECANICAS EUROPEA 15 6













1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
E1: Elevador de autos
E3: Rectificador de discos de freno
E5: Alineadora de dirección
Equipos que se usan para el mantenimiento vehicular 
año de adquisicion y vida util
Año de adquisición Vida útil (años)
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Para el segundo objetivo se determinó la metodología del mantenimiento productivo total, mediante  la herramienta del diagrama 
Ishikawa, causa – efecto donde se reflejo la baja productividad que presenta la empresa,se  analizo  los factores involucrados. 
Tabla 7. Diagrama causa y efecto – ishikawa 
 
    Fuente: Elaboracion propia.
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Grafico N°4: Diagrama de pareto 
 
 
           Fuente: Elaboración propia 
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En tabla se mostró que de las 17 causas raíces, sólo 7 fueron las más 
representativas con un % acumulado de 68%, las cuales son: 
Con la herramienta de diagrama de pareto se analizó cuales son las causas más 
significativas como se indica en la tabla 14. 
 Tabla N°8 :Frecuencia acumulada de causas raíces de baja productividad 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
N° DESCRIPCIÓN Gerente Jefe Supervisor Técnico 1 Técnico 2 Personal 1 Personal 2 Total % % ACUM.
1 No existe plan de mantenimiento 5 5 5 5 5 5 5 35 15% 15%
2 Falta de manuales de procedimientos 5 5 5 5 5 5 5 35 15% 29%
3 Falta de capacitación de mantenimiento 5 5 5 5 5 5 5 35 15% 44%
4 Baja disponibilidad de equipos 5 5 5 5 4 5 5 34 14% 58%
5 Malas condiciones de equipos 2 2 4 4 3 4 4 23 10% 68%
6 No existe ficha técnica de equipos 1 2 2 2 2 2 3 14 6% 74%
7 No registro de desempeño 1 2 2 2 1 1 1 10 4% 78%
8 Desorden y no codificación de herramientas 1 1 2 1 1 2 1 9 4% 82%
9 Falta de indicadores 1 2 1 1 2 1 1 9 4% 85%
10 Sistema inadecuado de inventario 0 0 2 1 2 1 2 8 3% 89%
11 Materiales escasos 0 0 0 1 2 1 2 6 3% 91%
12 Herramientas incompletas 0 0 0 1 1 2 1 5 2% 93%
13 Herramientas malas condiciones 0 0 0 1 1 1 2 5 2% 95%
14 Limpieza no adecuada 0 0 0 1 1 1 1 4 2% 97%
15 Mano de obra no calificada 0 0 1 1 1 0 0 3 1% 98%
16 Iluminación no adecuada 0 0 0 0 1 0 1 2 1% 99%




Para el tercer objetivo se evaluó la productividad mediante la eficiencia y eficacia,mediante la  información  programada de los 
tiempos  utiles  de los mantenimiento vehiculares del mes de  julio, agosto y setiembre. 
Como se observa en la tabla el promedio de eficacia con un 61%, y la eficiencia con un 13% y la productividad del 8% del 
mantenimiento preventivo vehicular. 
Tabla N°9: Productividad mediante la eficiencia y eficacia 
 















SEM 1 15 8 53% 1389.03 214.66 15% 8%
SEM 2 15 9 60% 1393.48 273.50 20% 12%
SEM 3 15 9 60% 2091.60 249.18 12% 7%
SEM 4 15 8 53% 1850.09 227.36 12% 7%
SEM 1 15 9 60% 2041.81 258.91 13% 8%
SEM 2 15 10 67% 2271.70 293.01 13% 9%
SEM 3 15 10 67% 2282.85 285.14 12% 8%
SEM 4 15 9 60% 2070.95 249.06 12% 7%
SEM 1 15 9 60% 2021.43 267.05 13% 8%
SEM 2 15 10 67% 2281.76 277.95 12% 8%
SEM 3 15 9 60% 2061.84 249.45 12% 7%








Gráfico N°5: Eficacia y eficiencia para determinar la productividad de los meses julio, agosto y setiembre 
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En la tabla 1 del diagrama de proceso de mantenimiento preventivo vehicular cuenta con 19  actividades ,  las cuales son: 
- Proceso de operación :  11 
- Proceso de transporte : 4 
- Proceso de demora: 1 
- Proceso de inspección: 3 
- Proceso de almacén: 0 
 
Tabla N°10: Diagrama del diagnostico del  proceso de mantenimiento preventivo vehicular 
-  
       Fuente: Elaboración propia 
VEHÍCULOS
DIAGRAMA NUM 1
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO OPERACIÓN 11
PREVENTIVO BASICO TRANSPORTE 4
LUGAR:TALLER LUBRISENG EIRL DEMORA 1
OPERARIO:JOSE MARTIN ROSAS VILELA INSPECCION 3
ALMACEN 0
INGRESO A SISTEMA hacer orden de trabajo
TRASLADO DEL VEHICULO estacionar el carro en el elevador 
RECEPCION DEL VEHICULO calibrar sujetadores del elevador
REVISION GENERAL DEL VEHICULO inspeccion v isual del vehiculo
INGRESO DE OBSERVACIONES registrar observacion
ELEVAR  VEHICULO subir vehiculo al elevador 
TRASLADO DEL RECEPTOR DEL ACEITE ver deposito aceite quemado
DESTAPAR CARTER
TRASLADO A ALMACEN 
ESPERAR LA ENTREGA DE REPUESTOS 
RECEPCION Y CORROBORACION DE REPUESTOS





INGRESO DE OBSERVACIONES registrar observacion
CHECK LIST DEL TECNICO MECANICO inspeccion final de vehiculo









Como se observa la toma de tiempos del mantenimiento preventivo vehicular   del mes de julio, de los cuales se realizaron 34 
mantenimientos en el mes, donde el promedio de mantenimiento fue de 3.51 horas. Siendo los tiempos más significativos 
preventivo 1 con un 41.94% y preventivo 2 con un 45.82% del promedio total respectivamente. 
Tabla N° 11:  Tiempos del proceso de mantenimiento preventivo vehicular de la  producción de la empresa del mes de julio 2020. 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Ingreso al sistema A 0.38 0.54 0.45 0.50 1.06 1.09 1.08 0.39 0.43 0.42 0.52 0.38 0.51 1.21 1.06 0.46 1.11 0.65 0.43 0.53 0.45 1.02 1.06 1.21 0.54 0.48 0.57 0.61 0.56 1.2 0.49 0.51 0.57 0.52
Traslado del vehículo B 3.20 3.25 3.24 3.41 4.10 3.29 4.01 3.13 4.02 3.56 9.22 3.01 3.20 3.50 4.29 3.45 3.33 2.8 2.53 3.1 4.17 3.23 4.04 3.41 3.19 3.25 3.1 3.27 3.35 4.02 3.25 3.34 3.35 4.01
Recepción de vehículo C 1.1 1.36 2.15 1.40 3.27 1.18 1.15 2.2 1.56 2.06 2.15 1.01 1.32 2.06 2.23 2.28 1.34 1.43 2.09 1.23 1.32 1.28 1.51 1.27 2.08 1.54 1.57 1.26 1.32 2.02 2.03 1.45 2.02 2.30
Revisión general del vehículo D 2.54 2.62 2.32 2.52 3.07 2.49 2.43 2.24 2.58 2.55 3.19 3.16 2.27 3.22 2.25 2.40 2.21 2.25 3.31 2.23 2.46 2.31 2.33 2.28 2.40 3.23 2.17 2.47 2.21 3.04 2.39 2.37 3.10 2.49
Ingresar observaciones E 1.34 0.57 1.07 1.36 0.55 1.11 1.19 2.37 1.30 1.26 1.27 0.81 1.39 1.29 1.25 1.22 1.51 1.53 1.04 1.15 1.36 1.22 1.24 1.24 0.49 1.54 0.58 1.13 1.28 1.13 1.05 0.51 1.28 0.58
Elevar vehículo F 0.26 0.22 0.22 0.24 0.23 0.25 .0.25 0.22 0.22 0.21 0.23 0.25 0.21 0.24 0.23 0.24 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.25 0.22 0.21 0.24 0.24 0.22 0.24 0.22 0.25 0.23 0.23 0.23 0.22
Traslado de receptor de aceite G 9.10 4.58 4.27. 4.11 3.45 6.21 5.13 5.03 7.43 6.18 5.13 10.23 5.18 7.29 8.34 5.32 5.44 5.32 4.19 5.3 7.57 5.09 6.30 5.3 .5.21 7.01 5.27 6.25 6.18 6.21 5.43 5.29 6.10 5.56
Destapar Carter H 0.6 0.12 0.07 0.06 0.08 0.07 0.11 0.12 0.09 0.07 0.08 0.06 0.06 0.05 0.05 0.08 0.08 0.11 0.05 0.05 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.09 0.08 0.09 0.10 0.07 0.07 0.09
Traslado a almacén I 1.51 2.59 3.55 1.56 1.16 4.29 4.26 2.07 4.3 2.01 2.31 1.2 2.08 1.43 2.29 2.14 3.14 1.64 2.35 2.21 3.03 2.51 2.07 2.18 2.05 2.09 2.25 3.22 4.29 3.57 1.28 1.47 2.13 3.59
Esperar la entrega de repuestos J 2.04 1.91 2.22 2.29 2.22 2.36 2.29 2.37 2.33 2.23 2.29 2.15 2.29 2.10 2.19 2.26 2.23 1.89 2.04 2.35 2.31 2.44 2.29 2.2 3.21 2.01 2.25 2.03 2.36 2.22 2.12 2.07 2.53 2.45
Recepción y corroboración de 
repuestos y Combustibles
K 1.52 2.45 3.25 2.39 2.16 2.10 1.33 2.36 2.51 1.8 3.38 2.47 1.51 3.30 1.55 2.25 2.27 2.34 2.16 2.18 2.38 1.16 2.13 2.12 2.23 1.59 2.53 2.28 2.09 2.29 2.15 3.29 2.51 2.24
Traslado a zona de trabajo L 2.05 2.43 2.07 2.01 3.32 1.43 2.02 3.30 2.57 2.40 2.35 2.43 2.10 2.19 3.20 2.29 2.24 3.01 3.50 2.35 1.54 3.48 5.18 3.17 2.32 3.10 3.20 3.11 3.19 3.44 2.25 2.44 1.58 2.59
Preventivo parte 1 M 96.47 98.6 98.24 98.0 96.57 96.17 95.18 95.42 96.51 95.12 97.14 100.2 98.37 94.27 96.22 98.57 98.39 99.54 98.15 97.33 95.49 99.43 95.44 98.09 102.25 95.24 96.44 99.17 96.01 96.33 98.15 97.19 96.23 96.56
Tapar el Carter N 0.08 0.09 0.13 0.12 0.16 0.12 0.11 0.12 0.16 0.11 0.12 0.13 0.09 0.17 0.14 0.08 0.11 0.15 0.10 0.10 0.10 0.1 0.08 0.09 0.13 0.15 0.09 0.13 0.15 0.11 0.11 0.14 0.12 0.11
Bajar elevador O 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.20 0.34 0.23 0.23 0.22 0.23 0.22 0.10 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.2 0.23 0.22 0.22 0.23 0.22
Preventivo parte 2 P 106.52 110.21 108.13 110.57 106.39 105.09 110.58 107.36 102.38 105.13 98.41 103.50 108.35 105.08 106.39 107.35 102.25 106.21 106.36 109.58 106.08 105.25 107.21 105.11 108.1 107.56 107.25 104.33 104.50 104.26 108.01 107.07 105.65 105.58
Ingresar observaciones Q 1.33 1.20 1.53 1.15 1.10 1.09 1.53 1.06 3.01 3.17 2.10 1.54 1.30 1.10 1.43 1.50 2.29 1.60 2.40 1.07 3.54 1.11 1.34 1.32 1.25 2.45 1.28 1.42 1.39 1.14 1.20 1.02 1.25 1.24
Check list de mecánico R 1.00 1.27 1.17 1.10 1.30 1.45 1.35 1.18 1.30 1.21 1.28 1.58 1.10 1.30 1.20 1.02 1.01 1.13 1.35 1.04 1.12 1.31 1.26 1.35 1.15 1.35 1.38 1.32 1.16 1.23 1.19 1.29 1.34 1.53
Total min 231.28 234.25 230.05 233.02 230.41 230.02 233.97 231.16 232.92 229.72 231.4 234.31 231.67 230.03 234.54 233.13 229.41 232.06 232.39 232.26 233.44 231.49 234 230.86 231.96 233.14 230.44 232.54 230.54 232.78 231.65 229.97 230.29 231.88
Total horas 03:51 03:54 03:50 03:53 03:50 03:50 03:53 03:51 03:52 03:49 03:51 03:54 03:51 03:50 03:54 03:53 03:49 03:52 03:52 03:52 03:53 03:51 03:54 03:50 03:51 03:53 03:50 03:52 03:50 03:52 03:51 03:49 03:50 03:51
MES JULIO 2020
COMPONENTEDETALLE
CICLO DE OBSERVACION TIEMPO EN MINUTOS 
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Gráfico N° 6: Mantenimiento preventivo vehicular de la producción por horas  del mes de julio 2020.  
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Se observa los  tiempos del mantenimeinto preventivo vehicular  del mes de agosto, de los cuales se realizaron 38 mantenimientos 
en el mes, donde el promedio de mantenimiento fue de 3.48 horas siendo los tiempos más significativos preventivo 1 con un 41.62% 
y preventivo 2 con un 45.85% del promedio total respectivamente. 
Tabla N°12 :  Tiempos del proceso de mantenimiento preventivo vehicular de la  producción de la empresa del mes de agosto 2020 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Ingreso a sistema A 0.46 0.52 0.38 0.51 1.21 1.06 0.46 1.11 0.65 0.43 0.53 0.45 1.02 1.06 1.21 0.52 0.38 0.51 1.21 1.06 0.46 1.11 0.65 0.43 0.53 0.45 1.02 1.06 1.21 0.54 0.48 0.57 1.1 0.56 1.2 0.49 0.51 0.57
Traslado del vehículo B 3.43 9.22 3.01 3.2 3.50 4.29 3.45 3.33 2.8 2.53 3.1 4.17 3.23 4.04 3.41 9.22 3.01 3.2 3.5 4.29 3.45 3.33 2.8 2.53 3.1 4.17 3.23 4.04 3.41 3.19 3.25 3.1 3.27 3.35 4.02 3.25 3.34 3.35
Recepción de vehículo C 1.2 2.15 1.01 1.32 2.06 2.23 2.28 1.34 1.43 2.09 1.23 1.32 1.28 1.51 1.27 2.15 1.01 1.32 2.06 2.23 2.28 1.34 1.43 2.09 1.23 1.32 1.28 1.51 1.27 2.08 1.54 1.57 1.26 1.32 2.02 2.03 1.45 2.02
Revisión general del vehículo D 2.4 3.19 3.16 2.27 3.22 2.25 2.4 2.21 2.25 3.31 2.23 2.46 2.31 2.33 2.28 3.19 3.16 2.27 3.22 2.25 2.4 2.21 2.25 3.31 2.23 2.46 2.31 2.33 2.28 2.4 3.23 2.17 2.47 2.21 3.04 2.39 2.37 3.1
Ingresar observaciones E 1.45 1.27 0.81 1.39 1.29 1.25 1.22 1.51 1.53 1.04 1.15 1.36 1.22 1.24 1.24 1.27 0.81 1.39 1.29 1.25 1.22 1.51 1.53 1.04 1.15 1.36 1.22 1.24 1.24 0.49 1.54 0.58 1.13 1.28 1.13 1.05 0.51 1.28
Elevar vehículo F 0.45 0.23 0.25 0.21 0.24 0.23 0.24 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.25 0.22 0.21 0.23 0.25 0.21 0.24 0.23 0.24 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.25 0.22 0.21 0.24 0.24 0.22 0.24 0.22 0.25 0.23 0.23 0.23
Traslado de receptor de aceite G 3.11 5.13 10.23 5.18 7.29 8.34 5.32 5.44 5.32 4.19 5.3 7.57 5.09 6.3 5.3 5.13 10.23 5.18 7.29 8.34 5.32 5.44 5.32 4.19 5.3 7.57 5.09 6.3 5.3 .5.21 7.01 5.27 6.25 6.18 6.21 5.43 4.29 6.1
Destapar Carter H 0.09 0.08 0.06 0.06 0.05 0.05 0.08 0.08 0.11 0.05 0.05 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.05 0.05 0.08 0.08 0.11 0.05 0.05 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.09 0.08 0.09 0.1 0.07 0.07
Traslado a almacén I 1.52 2.31 1.2 2.08 1.43 2.29 2.14 3.14 1.64 2.35 2.21 3.03 2.51 2.07 2.18 2.31 1.2 2.08 1.43 2.29 2.14 3.14 1.64 2.35 2.21 3.03 2.51 2.07 2.18 2.05 2.09 2.25 3.22 4.29 3.57 1.28 1.47 2.13
Esperar la entrega de repuestos J 2.04 2.29 2.15 2.29 2.1 2.19 2.26 2.23 1.89 2.04 2.35 2.31 2.44 2.29 2.2 2.29 2.15 2.29 2.1 2.19 2.26 2.23 1.89 2.04 2.35 2.31 2.44 2.29 2.2 3.21 2.01 2.25 2.03 2.36 2.22 2.12 2.07 2.53
Recepción y corroboración de 
repuestos y Combustibles
K 1.56 3.38 2.47 1.51 3.3 1.55 2.25 2.27 2.34 2.16 2.18 2.38 1.16 2.13 2.12 3.38 2.47 1.51 3.3 1.55 2.25 2.27 2.34 2.16 2.18 2.38 1.16 2.13 2.12 2.23 1.59 2.53 2.28 2.09 2.29 2.15 3.29 2.51
Traslado a zona de trabajo L 2.05 2.35 2.43 2.1 2.19 3.2 2.29 2.24 3.01 3.50 2.35 1.54 3.48 5.18 3.17 2.35 2.43 2.1 2.19 3.2 2.29 2.24 3.01 3.5 2.35 1.54 3.48 5.18 3.17 2.32 3.1 3.2 3.11 3.19 3.44 2.25 2.44 1.58
Preventivo parte 1 M 99.1 96.14 96.2 93.4 94.27 91.22 93.57 92.39 93.54 95 97.33 97.49 89.43 92.44 98.09 90.14 100.2 93.37 94.27 91.22 93.57 92.39 93.54 95 97.33 97.49 96.43 92.44 98.09 102.25 92.24 90.44 99.17 96.01 99.33 96.15 92.19 94.23
Tapar el Carter N 0.1 0.12 0.13 0.09 0.17 0.14 0.08 0.11 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.08 0.09 0.12 0.13 0.09 0.17 0.14 0.08 0.11 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.08 0.09 0.13 0.15 0.09 0.13 0.15 0.11 0.11 0.14 0.12
Bajar elevador O 0.3 0.23 0.2 0.34 0.23 0.23 0.22 0.23 0.22 0.1 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.2 0.34 0.23 0.23 0.22 0.23 0.22 0.1 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.2 0.23 0.22 0.22 0.23
Preventivo parte 2 P 110.56 98.41 104.5 104.35 105.08 100.39 104.35 102.25 103.21 106.36 109.58 108.08 95.25 103.21 100.11 98.41 100.5 104.35 105.08 100.39 104.35 102.25 103.21 106.36 120 108.08 102.25 103.21 100.11 108 103.56 115 104.33 115 103.26 102.01 103.07 105.65
Ingresar observaciones Q 1.4 2.10 1.54 1.3 1.10 1.43 1.5 2.29 1.6 2.4 1.07 3.54 1.11 1.34 1.32 2.10 1.54 1.30 1.10 1.43 1.5 2.29 1.6 2.4 1.07 3.54 1.11 1.34 1.32 1.25 2.45 1.28 1.42 1.39 1.14 1.2 1.02 1.25
Check list de mecánico R 1.04 1.28 1.58 1.10 1.30 1.2 1.02 1.01 1.13 1.35 1.04 1.12 1.31 1.26 1.35 1.28 1.58 1.1 1.3 1.2 1.02 1.01 1.13 1.35 1.04 1.12 1.31 1.26 1.35 1.15 1.35 1.38 1.32 1.16 1.23 1.19 1.29 1.34
Total  min 232.26 230.4 231.31 222.67 230.03 223.54 225.13 223.41 223.06 229.24 232.26 237.44 211.49 227 225.86 224.4 231.31 222.67 230.03 223.54 225.13 223.41 223.06 229.24 242.68 237.44 225.49 227 225.86 231.86 226.14 232.19 233.03 241.04 234.78 223.65 219.97 228.29
Total horas 03:52 03:50 03:51 03:42 03:50 03:43 03:45 03:43 03:43 03:49 03:52 03:57 03:31 03:47 03:45 03:44 03:51 03:42 03:50 03:43 03:45 03:43 03:43 03:49 04:02 03:57 03:45 03:47 03:45 03:51 03:46 03:52 03:53 04:01 03:54 03:43 03:39 03:48
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Gráfico N°7 .  Mantenimiento preventivo vehicular  de la produccion en horas  mes de agosto 2020. 
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Como  se observa la toma de tiempos del mantenimeinto preventivo vehicular   del mes de setiembre, de los cuales se realizaron 38 
mantenimientos en el mes, donde el promedio de mantenimiento fue de 3.47 horas. Siendo los tiempos más significativos preventivo 
1 con un 41.77% y preventivo 2 con un 45.68% del promedio total respectivamente. 
Tabla N°13: Tiempos del proceso de mantenimiento preventivo vehicular de la  producción de la empresa del mes de setiembre 2020 
 
Fuente: Elaboración propia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Ingreso a sistema A 1.02 1.06 1.21 0.52 0.38 0.51 1.21 1.06 0.46 1.11 0.65 0.43 0.53 0.45 1.02 1.06 1.21 0.54 0.48 0.57 1.1 0.56 1.2 0.49 0.51 0.57 0.52 0.46 0.52 0.38 0.51 1.21 1.06 0.46 1.11 0.65 0.43 0.53
Traslado del vehículo B 3.23 4.04 3.41 9.22 3.01 3.2 3.5 4.29 3.45 3.33 2.8 2.53 3.10 4.17 3.23 4.04 3.41 3.19 3.25 3.1 3.27 3.35 4.02 3.25 3.34 3.35 4.01 3.43 9.22 3.01 3.2 3.5 4.29 3.45 3.33 2.8 2.53 3.1
Recepción de vehículo C 1.28 1.51 1.27 2.15 1.01 1.32 2.06 2.23 2.28 1.34 1.43 2.09 1.23 1.32 1.28 1.51 1.27 2.08 1.54 1.57 1.26 1.32 2.02 2.03 1.45 2.02 2.3 1.2 2.15 1.01 1.32 2.06 2.23 2.28 1.34 1.43 2.09 1.23
Revisión general del vehículo D 2.31 2.33 2.28 3.19 3.16 2.27 3.22 2.25 2.4 2.21 2.25 3.31 2.23 2.46 2.31 2.33 2.28 2.4 3.23 2.17 2.47 2.21 3.04 2.39 2.37 3.1 2.49 2.4 3.19 3.16 2.27 3.22 2.25 2.4 2.21 2.25 3.31 2.23
Ingresar observaciones E 1.22 1.24 1.24 1.27 0.81 1.39 1.29 1.25 1.22 1.51 1.53 1.04 1.15 1.36 1.22 1.24 1.24 0.49 1.54 0.58 1.13 1.28 1.13 1.05 0.51 1.28 0.58 1.45 1.27 0.81 1.39 1.29 1.25 1.22 1.51 1.53 1.04 1.15
Elevar vehículo F 0.25 0.22 0.21 0.23 0.25 0.21 0.24 0.23 0.24 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.25 0.22 0.21 0.24 0.24 0.22 0.24 0.22 0.25 0.23 0.23 0.23 0.22 0.45 0.23 0.25 0.21 0.24 0.23 0.24 0.23 0.24 0.24 0.23
Traslado de receptor de aceite G 5.09 6.3 5.3 5.13 10.23 5.18 7.29 8.34 5.32 5.44 5.32 4.19 5.3 7.57 5.09 6.3 5.3 .5.21 7.01 5.27 6.25 6.18 6.21 5.43 4.29 6.1 5.56 3.11 5.13 10.23 5.18 7.29 8.34 5.32 5.44 5.32 4.19 5.3
Destapar Carter H 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.05 0.05 0.08 0.08 0.11 0.05 0.05 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.09 0.08 0.09 0.1 0.07 0.07 0.09 0.09 0.08 0.06 0.06 0.05 0.05 0.08 0.08 0.11 0.05 0.05
Traslado a almacén I 2.51 2.07 2.18 2.31 1.2 2.08 1.43 2.29 2.14 3.14 1.64 2.35 2.21 3.03 2.51 2.07 2.18 2.05 2.09 2.25 3.22 4.29 3.57 1.28 1.47 2.13 3.59 1.52 2.31 1.2 2.08 1.43 2.29 2.14 3.14 1.64 2.35 2.21
Esperar la entrega de repuestos J 2.44 2.29 2.2 2.29 2.15 2.29 2.1 2.19 2.26 2.23 1.89 2.04 2.35 2.31 2.44 2.29 2.2 3.21 2.01 2.25 2.03 2.36 2.22 2.12 2.07 2.53 2.45 2.04 2.29 2.15 2.29 2.1 2.19 2.26 2.23 1.89 2.04 2.35
Recepción y corroboración de 
repuestos y Combustibles
K 1.16 2.13 2.12 3.38 2.47 1.51 3.3 1.55 2.25 2.27 2.34 2.16 2.18 2.38 1.16 2.13 2.12 2.23 1.59 2.53 2.28 2.09 2.29 2.15 3.29 2.51 2.24 1.56 3.38 2.47 1.51 3.3 1.55 2.25 2.27 2.34 2.16 2.18
Traslado a zona de trabajo L 3.48 5.18 3.17 2.35 2.43 2.1 2.19 3.20 2.29 2.24 3.01 3.5 2.35 1.54 3.48 5.18 3.17 2.32 3.10 3.2 3.11 3.19 3.44 2.25 2.44 1.58 2.59 2.05 2.35 2.43 2.1 2.19 3.2 2.29 2.24 3.01 3.5 2.35
Preventivo parte 1 M 89.43 92.44 98.09 90.1 100.2 93.37 94.27 91.22 93.57 92.39 93.54 95 97.33 97.49 96.43 92.44 98.09 102.25 92.24 90.44 99.17 96.01 99.33 96.15 92.19 94.23 99.56 99.1 90.14 100.2 93.37 94.27 91.22 93.57 92.39 93.54 95 97.33
Tapar el Carter N 0.1 0.08 0.09 0.12 0.13 0.09 0.17 0.14 0.08 0.11 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.08 0.09 0.13 0.15 0.09 0.13 0.15 0.11 0.11 0.14 0.12 0.11 0.1 0.12 0.13 0.09 0.17 0.14 0.08 0.11 0.15 0.1 0.1
Bajar elevador O 0.22 0.22 0.23 0.23 0.2 0.34 0.23 0.23 0.22 0.23 0.22 0.10 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.2 0.23 0.22 0.22 0.23 0.22 0.3 0.23 0.2 0.34 0.23 0.23 0.22 0.23 0.22 0.1 0.23
Preventivo parte 2 P 95.25 103.21 100.11 98.41 100.5 104.35 105.08 100.39 104.35 102.25 103.21 106.36 109.58 108.08 102.25 103.21 100.11 108 103.56 107.25 104.33 101.5 103.26 102.01 103.07 105.65 108.58 110.56 98.41 106.5 104.35 105.08 100.39 104.35 102.25 103.21 106.36 109.58
Ingresar observaciones Q 1.11 1.34 1.32 2.1 1.54 1.3 1.1 1.43 1.5 2.29 1.60 2.4 1.07 3.54 1.11 1.34 1.32 1.25 2.45 1.28 1.42 1.39 1.14 1.2 1.02 1.25 1.24 1.4 2.1 1.54 1.30 1.1 1.43 1.5 2.29 1.6 2.4 1.07
Check list de mecánico R 1.31 1.26 1.35 1.28 1.58 1.1 1.30 1.2 1.02 1.01 1.13 1.35 1.04 1.12 1.31 1.26 1.35 1.15 1.35 1.38 1.32 1.16 1.23 1.19 1.29 1.34 1.53 1.04 1.28 1.58 1.1 1.3 1.2 1.02 1.01 1.13 1.35 1.04
Total  min 211.49 227 225.86 224.4 231.31 222.67 230.03 223.54 225.13 223.41 223.06 229.24 232.26 237.44 225.49 227 225.86 231.86 226.14 224.44 233.03 227.54 234.78 223.65 219.97 228.29 237.88 232.26 224.4 237.31 222.67 230.03 223.54 225.13 223.41 223.06 229.24 232.26
Total horas 03:31 03:47 03:45 03:44 03:51 03:42 03:50 03:43 03:45 03:43 03:43 03:49 03:52 03:57 03:45 03:47 03:45 03:51 03:46 03:44 03:53 03:47 03:54 03:43 03:39 03:48 03:57 03:52 03:44 03:57 03:42 03:50 03:43 03:45 03:43 03:43 03:49 03:52
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Gráfico N° 8:  Mantenimiento  preventivo vehicular de la produccion del mes de setiembre 2020. 
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Tabla N°14:Promedio de los mantenimientos preventivo 1 y 2 y 3,tiempo en minutos y horas 
MESES PROMEDIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 PROMEDIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 TOTAL, MINUTOS TOTAL, HORAS 
JULIO 41.94 45.82 231 3.51 
AGOSTO 41.62 45.85 228 3.48 
SETIEMBRE 41.77 45.68 227 3.47 
 
Gráfico N° 9 : Promedio de los mantenimientos preventivo 1 y 2,total en minutos y horas  
 
           Fuente: Elaboración propia 










Promedio de mantenimiento preventivo 1 y 2 ,total en minutos y 
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Luego de haber obtenido resultados que fueron analizados para cumplir los   
objetivos y poder realizar una propuesta para mejorar el rendimiento de la 
productividad de la empresa Lubriseng Eirl Talara.  
Con respecto al primer objetivo donde se realizo el diagnóstico y la situación actual 
del mantenimiento de los equipos mediante un diagrama de procesos y el  tiempo 
del mantenimiento de los  equipos del  mes de julio, de los cuales se realizaron 6 
mantenimientos en el mes, donde el promedio de mantenimiento fue de 5.29 horas. 
Siendo los tiempos más significativos preventivo 1 con un 32.01% y preventivo 2 
con un 50.50% del promedio total respectivamente.y el mes de agosto de los cuales 
se realizaron 6 mantenimientos en el mes, donde el promedio de mantenimiento 
fue de 5.28 horas. Siendo los tiempos más significativos preventivo 1 con un 
39.17% y preventivo 2 con un 43.38% del promedio total respectivamente.y donde 
el  mes de setiembre, de los cuales se realizaron 6 mantenimientos en el mes, 
donde el promedio de mantenimiento fue de 5.30 horas. Siendo los tiempos más 
significativos preventivo 1 con un 40.48% y preventivo 2 con un 42.14% del 
promedio total respectivamente.Igual que el tesista Burgos (2016), en la tesis 
titulada “Análisis del proceso de trabajo y propuesta de mejora para el taller 
mecánico automotriz de la concesionaria Chery – concepción “Chile. Presentada a 
la Universidad Católica De La Santísima Concepción para optar al título de 
ingeniero industrial. El objetivo general de la investigación se basa en la formulación 
de propuesta de mejora de las actividades realizadas en la empresa, que 
contribuyen a mejorar el desarrollo de los procesos del trabajo reducen los tiempos 
improductivos y estandarizan los tiempos de producción de actividades previstas 
por el proceso del servicio del mantenimiento vehicular. llegando a la conclusión de 
que sugiera optimizar la programación de los trabajos, manteniendo un estándar de 







Como el  mismo objetivo del estado actual de la empresa Lubriseng E.I.R.L de los  
6 equipos que son utilizados diariamente donde se evaluo mediante unos graficos 
del programa excel donde determinaron la confiabilidad de 66.11% y una 
disponibilidad de 48.10% en el periodo de julio, agosto y setiembre del 2020 de 
acuerdo con Castillo (2018), en su tesis titulada “Incremento de la productividad en 
el proceso de reparación de motores aplicando ingeniería de métodos en la 
empresa Ferreyros S.A Piura 2018” presentada a la Universidad Cesar Vallejo ,para 
optar por el título de Ingeniería Industrial .el objetivo general de la investigación es 
demostrar que la productividad en el proceso reparación de los motores de la 
empresa Ferreyros S.A. sucursal Piura aumenta al aplicar la ingeniera de métodos 
estos se logró debido al hecho que se eliminó una gran cantidad de tareas que no 
se utilizaron en el proceso. Llegando a la conclusión que mediante un estudio 
cuidadoso de cada tarea en todo el proceso fue posible reducir el tiempo estándar 
y eliminar las tareas que no eran útiles, de tal manera que la confiabilidad tiene un 
87.7 % y la disponibilidad del 56.4%. 
 
Para el segundo objetivo se determinó la metodología del mantenimiento productivo 
total, mediante  la herramienta del diagrama Ishikawa, causa – efecto donde se 
reflejo la baja productividad donde se  mostró que de las 17 causas raíces, sólo 7 
fueron las más representativas con un de 68%que presenta la empresa  para 
Sandoval y Proaño (2017) en su tesis titulada “Estandarización del proceso de 
mantenimiento en el taller mecánico de Pro Auto mediante un estudio de tiempo y 
movimientos” presentada a la Universidad San Francisco de QUITO USFQ para 
optar por el título de ingeniería industrial. El objetivo de la investigación fue 
aumentar la productividad e identificar oportunidades de mejora con respecto a los 
métodos de trabajo actuales hay desperdicios e ineficiencias relacionadas con la 
falta de estandarización del trabajo en el proceso de mantenimiento preventivo para 
lograr el objetivo de estudio la información de recopila utilizando el método de 
observación directa del trabajo llegando a la conclusión que la información en el 
diagrama de frecuencia indica que se realiza movimientos innecesarios no solo 




Para el tercer objetivo se evaluo  la productividad mediante la eficiencia y 
eficacia,mediante la  información  programada de los tiempos  utiles  del 
mantenimiento preventivo vehicular  del mes de  julio, agosto y setiembre.con un   
promedio de eficacia con un 61%, y la eficiencia con un 13% y la productividad del 
8% del mantenimiento vehicular preventivo. de acuerdo con Insapillo (2018), en su 
tesis titulada “Aplicación de Herramientas del TPM para mejorar la productividad en 
el área de mantenimiento de la empresa MARIFE EIRL los Olivos 2018” presentada 
a la Universidad Cesar Vallejo, para optar por el título de Ingeniería Industrial. El 
objetivo general fue conseguir la máxima eficiencia de los equipos de un sistema 
productivo eliminando tiempos muertos y la reducción de los defectos de los 
equipos, y su calidad de vida. Llegando a la conclusión que se logra determinar y 
demostrar que la aplicación de herramientas del TPM mejora la productividad, la 
eficiencia y la eficacia en el área de mantenimiento de la empresa MARIFE E.I.R.L. 
con un nivel de significancia de 0.0 y una mejora de productividad alcanzando el 
29% logrando una mejora de la eficiencia en 14.43% y de la eficacia 22.63%. 
Para  proponer  la metodologia  matenimiento productivo total (TPM) donde se 
diseñara programas de actividades para maximizar la eficiencia de la productividad 
que puede tomar 3 a 4 años para la implementación y el desarrollo del 
entrenamiento y capacitación que requiere el personal de cada área, operativa y 
aspectos administrativos y la comunicación y mejorar las relaciones de todos los 
colaboradores y lograr ser eficaces  para dar solución al problema, que es el  bajo 
rendimiento de la empresa  de acuerdo con  Benito (2018), En su tesis titulada 
“Aplicación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) para incrementar la 
productividad en el área de mantenimiento automotriz de la empresa EKA Mining 
S.A.C., Lima 2018” presentada a la Universidad Cesar Vallejo, para optar por el 
título de Ingeniería Industrial. El objetivo general de la investigación es aplicar de 
forma correcta la metodología TPM, para ello es necesario estudiar y conocer los 
pasos de su aplicación, permitiéndonos reducir tiempos, de esta manera se 
aumenta la productividad en el área de mantenimiento en la flota de vehículos. Se  
concluyó que al aplicar el mantenimiento productivo total de la empresa EKA 
MINING SAC., la productividad en el área de transporte aumento del 49 al 75 % 





Para desarrollar los pilares en que se basa el TPM, adecuar las políticas, para  
mejorar la eficiencia de los equipos en la producción  para disminuir  la duplicidad 
y otra vez vuelvan hacer los equipos eficientes para la producción   y lograr  
disminuir  cero fallas y cero defectos para obtener un adecuado servicio a nuestros 
clientes por otro lado, Pérez (2013) en su tesis de título “Sistema de Gestión De 
Mantenimiento Productivo Total Para Talleres Automotrices Del Sector Público” 
presentada a la Universidad De El Salvador para optar por el título de Ingeniería 
Industrial, donde el objetivo general de la investigación se centra en mejorar la 
situación actual de mantenimiento de la flota de vehículos de las instituciones 
gubernamentales, a través de un sistema de gestión como el TPM llegando a la 
conclusión de que con el desarrollo del proyecto del sistema del mantenimiento 
productivo total es necesario desarrollar programas capacitación para todo el 
personal de la institución ya que la filosofía del TPM requiere un cierto grado de 
especialización para que su aplicación sea facilitado por los equipos de trabajo y 



















1.  En funcion a los resultados obtenidos de la situaccion actual de la empresa 
Lubriseng EIRL ,se a implantado el programa del TPM mantenimiento 
productivo total en el area de mantenimiento mecanico ,para mejorar la 
disponibilidad y confiabilidad de los equipos asi dar un buen servicio y no 
tener tiempos muertos en nuestro servicio. 
2. Se determino el diseño de la metodologia mediante la  recopilacion de 
informacion de los meses julio agosto y setiembre del 2020, donde se reviso  
la informacion referida a los tiempos y poder medir cero fallas y cero 
defectos. 
 
3. Se evaluo el promedio de  la eficiencia  con un 13% y eficacia en un 61% y 
la productividad  del 8 % en el mantenimiento vehicular  
 
4. Se ha planteado un programa de mantenimiento autónomo este un pilar muy 
importante y fundamental para la implantación del programa TPM, ya este 
anticipa las instalaciones, equipos, herramientas y al personal para recibir el 
mantenimiento planificado. 
 
5. Para garantizar  plenamente el éxito del proyecto a la  ejecucion de la 
metodologia se requiere un adecuado seguimiento y control de los 
equipos.Con la intencion de conservar los equipos en optimas condiciones 










VII. RECOMENDACIONES  
 
1. Mantener actualizados los registros de las falla tecnicas de los 
equipos para prevenir averia y perdidas.Con la finalidad de 
conocer las fallas mas comunes que complementando con el 
historial de los equipos seran de gran ayuda para los tecnicos 
mecanicos en la solucion de problemas que se presenten. 
 
2. Se necesita capacitación constantemente al personal de todas las 
areas.La capacitacion es vital ,para que el programa se mantenga 
y poder apreciar sus resutados en el menor tiempo posible 
demostrando le efectividad y el impacto positivo que traera al taller 
mecanico  
 
3. Verificar el ciclo de vida util del equipo para asi reducir costos 
totales de operación 
4. Para aumentar la eficiencia y la eficacia y poder elevar la 
productividad en la empresa es necesario mejorar la gestion de 
los equipos ,mejorar el mantenimiento preventivo y esto exige 
inversiones que se recuperaran posteriormente mejorando la 
productividad y la utilizacion de los nuevos equipos. 
5. El mantenimiento productivo total busca que tengamos un 
excelente mantenimiento preventivo esto esta ligado intimamente 
con la confialidad y disponibilidad de los equipos ,cumpliendo con 
el plan de mantemiento las incidencias de problemas disminuyen 
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I. Generalidades  
 
La empresa LUBRISENG E.I.R.L. con experiencia en el mercado automotriz 
realiza servicios mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones de motores y 
análisis técnico a las empresas de transportes, usuarios particulares y la industria 
petrolera siendo sus principales clientes. 
Después de haber realizado el diagnóstico del proceso del mantenimiento de los 
equipos y el servicio vehicular de la empresa Lubriseng E.I.R.L se encontraron los 
factores que influyen en la baja productividad siendo las más representativas la 
carencia de un plan de mantenimiento, la falta de procedimientos, la falta de 
capacitación, la baja disponibilidad y las malas condiciones de los equipos. De 





▪ Elaborar una Propuesta de mantenimiento productivo total (TPM) para mejorar 
la productividad de la empresa Lubriseng E.I.R.L 
 
2.2. Específicos 
▪ Realizar un análisis de los equipos del servicio que producen más 
demoras, para clasificar y ubicar los equipos en diferentes tipos de 
mantenimiento; de acuerdo a su impacto en el servicio. 
▪ Implementación de un plan de mantenimiento preventivo y planificado para los 
equipos del servicio. 
▪ Programar capacitaciones a los encargados del área el mantenimiento de 
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Norma ISO 55000 sobre manejo de activos físicos. 
Norma ISO TS 16949 sistema de gestión de calidad para la industria automotriz 
 
IV. Alcance 
El desarrollo de la propuesta de la metodología del mantenimiento  productivo 
total (TPM) ,la aplicación del mantenimiento autónomo ,limpieza y atención 
básica ,elaboración ,elaboración e implementación de los estándares de control 
en la maquinaria y equipos ,seguridad e higiene industrial ,que nos ayuda a 
tener limpia la maquinaria y a inspeccionarla mejor ,la creación de los planes de 
mantenimiento correctivo y preventivo logrando así dar un buen servicio 
automotriz a las empresas y usuarios . 
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V. Políticas de la empresa  
 
5.1 . Política General 
Ofrecer un servicio de mantenimiento vehicular de manera que esta 
sea una solución y no solo una alternativa para las empresas y los 
usuarios particulares, de forma segura y confiable, demostrando en 
todo momento nuestra responsabilidad y respetando los tiempos de 
cada trabajo. 
 
5.2. Política de calidad  
Fomentar el desarrollo del personal, la participación, cooperación, el 
reconocimiento individual y de equipo, dando congruencia y sentido a 
su labor de servir mediante una operación de excelencia basada en 
procesos de mejora continua, aprendizaje permanente y difusión del 
conocimiento. 
5.3. Política ambiental 
 
Basada en la norma ISO 14001, son normas que la empresas u 
organizaciones realizan para realizar acciones sobre el medio ambiente 
para conseguir la mejora ambiental de una forma constantemente y 
minimizar el impacto ambiental y proviniendo de las actividades que 
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VI. Desarrollo de la propuesta  
6.1. Unidad de análisis 
Se consideró en el estudio al personal del área de mecánica y   
mantenimiento, gerente, administración, jefe de mecánicos. 
6.2. Pilar de mantenimiento autónomo 
El mantenimiento autónomo es un pilar muy importante porque busca el 
trabajo conjunto de los operadores y del personal de mantenimiento, para 
poder erradicar el pensamiento de “yo opero ““tu arreglas”. 
Es un pilar orientado a mejorar el nivel básico del equipo con la colaboración 
del personal que opera el equipo. Buscar incrementar la capacidad de 
operación, conservación y grado de conocimiento del operador de las 
instalaciones industriales. Es conveniente crear previamente una cultura de 
la 5s en el área de trabajo para facilitar la aplicación del mantenimiento 
autónomo en equipos. Sin embargo, la aplicación de las 5s no es suficiente 
para lograr un mantenimiento autónomo pleno. 
Los objetivos fundamentales de mantenimiento autónomo son: 
-Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición de 
conocimiento. 
-Desarrollar nuevas actividades para el análisis de problemas y creación de 
nuevo pensamiento sobre el trabajo. 
-Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a 
los estándares se evite el deterioro del equipo. 
-Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador. 
-Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo 
funcione sin averías y rendimiento pleno. 
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-Lograr un completo sentimiento de pertenencia y responsabilidad del 
trabajador. 
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6.3. Pilar de mantenimiento planificado  
El mantenimiento planificado cumple un papel importantísimo en la 
eliminación de las perdidas, ya que su desarrollo busca asegurar las 
condiciones óptimas de funcionamiento de los equipos. 
Algunas empresas con amplia experiencia en el MPT lo llaman 
“progresivo “debido a que para su práctica han seguido los pasos 
secuenciales propuestos por el JIPM para lograr un sistema de 
mantenimiento planificado eficiente. Este pilar involucra las acciones 
que los expertos y técnicos de mantenimiento deben desarrollar para 
mejorar la eficacia del sistema de mantenimiento planificado. Esté 
mantenimiento abarca 3 tipos de mantenimiento. 
 
6.4. Mantenimiento de averías 
Se realiza una vez que el equipo falle y detenga su operación. Este 
tipo de mantenimiento solo se recomienda utilizar cuando las averías 
no a afecten significativamente la operación de las máquinas. 
 
6.5. Mantenimiento preventivo 
A grandes rasgos consiste en inspeccionar, limpiar y reemplazar las 
piezas de los equipos con una periodicidad establecida, con el fin de 
evitar averías fortuitas o inesperadas. 
 
6.6. Mantenimiento correctivo 
Busca una mejora de sus equipos y componentes corrigiendo 
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6.7. Pilar mantenimiento de la calidad 
Su objetivo es buscar una relación entre los defectos de los productos 
y las entradas de todos los procesos, mano de obra, maquinas, 
métodos y materiales con el fin de estableces parámetros que puedan 
fijar las condiciones del proceso y así ejecutar acciones que prevengan 
fututos defectos. 
VII. Manual de organización de funciones  
   7.1. Alcance 
El ámbito que comprende el presente manual está enmarcado dentro de 
los límites orgánicos de la entidad, siendo éstos los órganos de 
Gerencia, Asesoría, Control, y Apoyo. Comprende a administrativos y 
empleados que laboran en la empresa.  
               7.2.  Objetivos 
La empresa Lubriseng E.I.R.L.  innovara dentro de su organización   
para lograr mejoras significativas en sus procesos, con la finalidad de 
ser eficiente y ser una empresa rentable. 
Así mismo el MOF proporciona información al personal, sobre sus: 
✓ Competencias laborales es decir sus funciones. 
✓ Competencias básicas y específicas de educación y formación. 
✓ Ubicación dentro de la estructura orgánica 
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Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir 
las actividades Administrativas y operativas de la empresa, en el marco de las 
políticas nacionales, normas y reglamentos aprobados por el Directorio, ejerciendo 
la representación institucional de la empresa, siendo la Máxima Autoridad 
Ejecutiva. 
Funciones Específicas: 
a) Ejercer la representación legal, judicial, comercial y administrativa de la 
empresa. 
b) Negociar, convenir y suscribir contratos vinculados a las operaciones 
regulares de la empresa. 
c) Dirigir las operaciones de la empresa, tomando decisiones en base a 
investigación o proyectos que vayan en beneficio de la empresa. 
d) Aprobar el Plan Operativo Anual (POA). 
e) Aprobar el presupuesto anual. 
f) Aprobar los documentos normativos de gestión. 
g) Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 
detectar las desviaciones o diferencias. 
h) Supervisar la administración de los recursos materiales, humanos, 
económicos y financieros de la empresa conforme lo señala la Ley y 
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i) Coordinar con el Jefe de Comercialización y Venta las reuniones, para aumentar 
el número y calidad de clientes; Con el Jefe de Logística y Sistemas para realizar 
las compras de materiales; con el jefe de servicios y Mantenimiento para resolver 
sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa; y, con el Jefe de Seguridad 
y Control de Calidad sobre las planificaciones, capacitaciones y mejoras dentro 
de la empresa. 
j) Aprobar la contratación, reemplazo, capacitación y retiro, según sea el caso, 
al personal permanente o temporal, fijar sus remuneraciones y las 
condiciones en los cuales prestarán sus servicios, con sujeción al 
presupuesto de la empresa. 
k) Suscribir la correspondencia y documentos administrativos de la empresa, 
así como las operaciones regulares para la gestión de la empresa. 
l) Autorizar el pago de los gastos ordinarios con cargo al presupuesto. 
m) Ejercer las facultades financieras y bancarias. 
n) Aprobar los Planes Generales de Inversión, de Proyectos y de Operación. 
o) Organizar, programar, dirigir y controlar las políticas y acciones de gestión 
empresarial, relacionadas con la ejecución y cumplimiento de los planes 
generales, de inversión y de operación, de acuerdo al presupuesto de la 
empresa. 
p) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de modernización y 
fortalecimiento empresarial, para garantizar el desarrollo de la organización 
acorde a los objetivos estratégicos de la empresa. 
q) Evaluar el desarrollo de las actividades de la empresa, velando por el 
cumplimiento de las metas de rentabilidad, productividad, solvencia, liquidez 
y otros indicadores de gestión. 
r) Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la empresa, en 
concordancia de la normatividad legal vigente y políticas de la empresa. 
s) Delegar funciones y competencias a subordinados. 
t) Deducir o concluir los análisis realizados. 
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Depende de: Ninguno 
Ejerce mando – 
Supervisión sobre 
Sub Gerencia (Administración de Personal y Finanzas) 
Formación 
Nivel Educativo Mínimo: Lic. Administración, Ing. Industrial 
Experiencia 
a) Mínimo tres años desempeñando funciones de Gerencia o Sub Gerencia en 
empresas del mismo rubro. 
Conocimientos Básicos 
✓ Conocimientos básicos de las actividades de los subordinados. 
✓ Conocimiento de uso y comercialización de lubricantes, llantas y repuestos 
automotrices. 
✓ Conocimiento en servicios mecánicos. 
✓ Contar con brevete para conducción de automóvil (mínimo A-I). 
✓ Manejo de Office e Internet. 
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✓ Organización y planificación. 
✓ Orientación a resultados. 
✓ Orientación al cliente interno y externo. 
✓ Trabajo en equipo. 
Competencias Específicas 
✓ Liderazgo. 
✓ Habilidades Numéricas. 
✓ Habilidades de Lenguaje. 
✓ Negociación. 
✓ Pensamiento estratégico. 
✓ Habilidad Analítica. 
✓ Desarrollo de equipos. 
Condiciones de Trabajo 
Condiciones Ambientales Observaciones 
Iluminación     
Frio     
Calor     
Ruido     
Humedad     
Temperatura     
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Factores de Riesgo Observaciones 
Maquinaria     
Alturas     
Esfuerzos     
Movilidad     
Posición     
Tensión/Ansiedad/Estrés     
Manipulación     
Responsabilidad Observaciones 
Maquinaria y/o Equipo     
Herramientas     
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PERFIL DE EXIGENCIAS DEL PUESTO 
EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 
FACTORES COGNITIVOS 1 2 3 4 5 
1 Compresión           
2 Atención           
3 Observación           
4 Orientación Espacial           
5 Memoria Visual           
6 Memoria Auditiva           
7 Memoria para Ideas           
FACTORES SENSORIALES           
8 Agudeza Visual           
9 Agudeza Auditiva           
10 Sentido del Olfato           
11 Discriminacion Táctil           
ACTITUDES FÍSICAS           
12 Resistencia           
13 Fuerza           
14 Coordinación Manipulativa           
15 Manutención y Transportes de Cargas           
FACTORES ACADÉMICOS           
16 Lectura           
17 Escritura           
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HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           
19 Expresión Verbal           
20 Escucha Activa           
21 Empatía           
22 Asertividad           
AUTONOMÍA PERSONAL           
23 Toma de Decisiones           
24 Desplazamientos           
25 Adaptabilidad           
26 Iniciativa           
HÁBITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           
27 Responsabilidad           
28 Apariencia Personal           
29 Relaciones Laborales           
30 Ritmo de Trabajo           
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Área de Servicios y 
Mantenimiento 
CARGO 
Asistente de Servicios 
y Mantenimiento. 
Objetivo: 
Manejar la información y registros de los trabajos realizados por el personal de 
mecánica en las diferentes Órdenes de Servicio, así como los documentos de gestión 
del área de Servicios y Mantenimiento. 
Funciones Específicas: 
a) Ingresar al sistema los trabajos realizados por los mecánicos, asociándolos a la orden 
de servicio correspondiente. 
b) Cerrar las órdenes de servicio, generar la conformidad para que sea aprobada por el 
cliente. 
c)  Envía la documentación y las ordenes de servicio al área de Administración para que 
proceda a generar el comprobante de pago. 
d) Registrar los trabajos del personal mecánico y generar los reportes de producción 
mensuales de cada uno. 
e) Elabora estadísticas e informes de los servicios de reparación y mantenimiento de 
vehículos. 
f) Coordina con las áreas de Logística y de Comercialización el abastecimiento de 
repuestos, materiales, insumos y servicios externos necesarios para la ejecución de las 
órdenes de servicio. 
g) Apoya y coordina con el área de Comercialización en la elaboración de las cotizaciones 
de servicios para los clientes. 
h) Coordina y supervisa la ejecución de los mantenimientos programados de los equipos y 
herramientas del área, archivando la documentación sustentaría de los servicios 
internos y externo realizados. 
i) Realizar el inventario de los equipos y maquinaria del área. 
j) Cumple y supervisa el cumplimiento de los procedimientos de los servicios mecánicos. 
 
Línea de Autoridad: 
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Ejerce mando – 
Supervisión sobre 
✓ Jefe de Mecánicos 
✓ Coordinador 
Formación 
Nivel Educativo Mínimo: 
Bachiller en cualquiera de las siguientes profesiones: 
• Ingeniero Mecánica. 
• Ingeniero Industrial. 
• Licenciado en Administración. 
Experiencia 
a) Mínimo 01 año de experiencia como trabajador. 
Conocimientos Básicos 
✓ Conocimiento de normas de seguridad y salud ocupacional aplicables en los 
servicios mecánicos. 
✓ Deseable manejo de MS Office e Internet. 
✓ Curso de Seguridad Industrial. 
✓ Herramientas y Equipos. 
✓ Lubricantes. 
✓ Curso de Excel y Costos. 









✓ Organización y planificación. 
✓ Orientación a resultados. 
✓ Orientación al cliente interno y externo. 
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Área de Logística y 
Sistemas 
CARGO 
Jefe de Logística y 
Sistemas 
Objetivo: 
o Programar, coordinar, ejecutar y controlar el abastecimiento oportuno de bienes 
materiales y prestación de servicios que requieren las unidades funcionales de 
la empresa, a fin que dispongan de los bienes materiales para cumplir con su 
misión. 
o Planear, organizar, Dirigir y Controlar, el funcionamiento del área de sistemas, 
además de proponer, elaborar e implantar nuevos sistemas necesarios en la 
institución.   
Funciones Específicas: 
 
a) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, Elabora 
periódicamente planes estratégicos y operativos. 
b) Programar, coordinar, ejecutar y controlar los procedimientos para realizar los 
procesos de selección para la adquisición de bienes, servicios y obras. 
c) Comunica los planes, objetivos, metas, políticas, normas y procedimientos al 
personal a su cargo. 
d) Suscribir las órdenes de compra y/o de servicios que formalicen la adquisición 




✓ Habilidad Analítica. 
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e) Controlar, supervisar, visar los contratos referidos a las contrataciones y 
adquisiciones de bienes y servicios. 
f) Llevar el registro de los procesos de selección y custodiar los expedientes 
administrativos respectivos y los contratos celebrados, de acuerdo con la 
normatividad aplicable. 
g) Implementar las políticas de uso y seguridad en las instalaciones de la 
empresa, de los inmuebles a su cargo, y de los muebles, equipos y 
maquinarias de propiedad de la empresa. 
h) Administrar y supervisar la actualización permanente del catálogo de bienes 
y servicios de la empresa. 
i) Programas, organizar, dirigir y controlar las actividades de almacén y de 
distribución de los bienes y servicios para la ejecución de las actividades. 
j) Ejecutar y controlar las actividades del inventario de bienes de activo fijo. 
 
k) Proponer las altas y bajas de bienes y/o activos de la empresa distintos a la 
propiedad inmobiliaria, fiscalizando su destino final de acuerdo con los 
dispositivos legales vigentes. 
l) Supervisar y controlar los depósitos y almacenes de la empresa cautelando 
la integridad de los bienes que se internan en ellos. 
m) Programar las actividades de limpieza, mantenimiento y de reparaciones 
menores de los ambientes de la empresa. 
n) Mantener existencias económicas compatibles con la seguridad y sin perjuicio 
a la empresa. 
o) Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y 
materiales. 
p) Formalizar la contratación de los servicios complementarios que requiera el 
desarrollo de la actividad empresarial. 
q) Coordina y supervisa la recepción de los pedidos solicitados por los clientes 
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r) Coordinar con la Sub Gerencia Administrativa,  Gerencia General y 
Contabilidad la ejecución del inventario de mercaderías y materiales. 
s) Realizar en forma mensual la conciliación del stock entre los saldos de los 
listados de los sistemas y la existencia física. 
t) Supervisar la entrega de herramientas y equipos de protección personal. 
u) Otorgar la conformidad a las Órdenes de Compra enviadas a  los 
proveedores. 
v)  Emitir periódicamente informes sobre sus actividades e indicadores de 
gestión. 
w) Dirige procesos de evaluación y cambios tecnológicos. 
x) Evalúa sistemas y procesos. 
y) Define enfoques y estrategias de gestión tecnológica. 
z) Promueve el desarrollo de proyectos de tecnología de información y/o 
comunicación. 
aa) Propone el uso de herramientas tecnológicas en el ambiente de trabajo de 
los usuarios. 
bb) Proporciona asesoría en las funciones de soporte técnico, desarrollo de 
sistemas y administración de tecnología de información y/o comunicación. 
cc) Realiza estudios de factibilidad. 
dd) Gestiona programas de adiestramiento al personal del área. 
ee) Evalúa el curso de acción y desempeño de su área. 
ff) Establece métodos y estándares relativos al proceso de desarrollo de 
productos y servicios de tecnología de información y/o comunicación. 
gg) Asiste a la dirección en la formulación, gestión y evaluación de planes y 
proyectos en el área de su competencia. 
hh) Evalúa el software y/o hardware a ser adquiridos por la institución. 
ii) Supervisa las actividades del personal a su cargo. 
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✓ Asistente de Logística. 
✓ Almacenista. 
✓ Auxiliar de Sistemas. 
✓ Auxiliar Logístico 
Coordina con: 
Administradores y demás Jefaturas. 
Formación 
Nivel Educativo Mínimo: Ing. De Sistemas, Ing. Industrial y de Sistemas 
Experiencia 
• Mínimo 3 años como Jefe de Sistemas o Logística. 
• Experiencia Haciendo Sistemas. 
• Experiencia en Gestión Logística. 
Conocimientos Básicos 
✓ Técnicas gerenciales. 
✓ Sistemas operativos. 
✓ Sistemas de información. 
✓ Redes. 
✓ Inglés técnico. 
✓ Análisis y diseño de sistemas, base de datos. 
✓ Telecomunicaciones. 
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✓ Organización y planificación. 
✓ Orientación a resultados. 
✓ Orientación al cliente interno y externo. 
✓ Trabajo en equipo. 
Competencias Específicas 
✓ Toma de decisiones. 
✓ Expresión y comunicación en forma efectiva, 
tanto oral como escrita. 
✓ Elaboración de informes técnicos. 
✓ Analizar y comprender situaciones complejas. 
✓ Creatividad e iniciativa. 
✓ Realizar cálculos numéricos. 




Área de Servicios y 
Mantenimiento 
CARGO 
Jefe de Servicios y 
Mantenimiento 
Objetivo: 
Coordinar las actividades de mantenimiento y reparación de bienes muebles e 
inmuebles propios y de clientes, proveeduría de materiales y equipos, planificando y 
controlando las áreas componentes del servicio, a fin de satisfacer los requerimientos 
de los usuarios y garantizar las óptimas condiciones de las instalaciones de la 
empresa. 
Funciones Específicas: 
a) Planifica y coordina los trabajos a realizarse en los locales comerciales que venden 
los servicios mecánicos. 
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c) Supervisa el diagnóstico de los vehículos de los clientes y recomienda las 
reparaciones pertinentes al usuario final. 
d) Efectuar inspecciones de los equipos, herramientas e instalaciones de zonas de 
servicios para detectar fallas y recomendar los cambios y/o reparaciones necesarias. 
e) Emitir la conformidad de los servicios mecánicos realizados por terceros. 
f) Planifica, coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y 
herramientas. 
g) Asigna los trabajos al personal del taller. 
h) Coordina y supervisa el mantenimiento y reparación de equipos y aparatos 
mecánicos. 
i) Autoriza el despacho de las requisiciones internas de materiales de oficina y de 
limpieza. 
j) Vela por el cumplimiento de los contratos y otros servicios de la Institución. 
k) Asiste y participa en reuniones y comisiones de trabajo. 
l) Solicita transporte para el traslado de personal, de materiales y equipos cuando 
realizan servicios fuera del taller. 
m) Elabora correspondencia, memorándum, informes, oficios o cualquier otro 
documento de la unidad a su cargo. 
n) Participa en la ejecución de trabajos en el taller resolviendo problemas mecánicos 
que el personal no esté en capacidad de solucionar. 
o) Aprueba el trabajo realizado por los mecánicos. 
p) Contacta con los talleres o empresas mecánicas para resolver problemas mecánicos 
de los vehículos, en caso sea necesario. 
q) Elabora y presenta reportes estadísticos referidos a aspectos de su competencia. 
r) Cumple y supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad integral. 
s) Mantiene en orden equipos y sitios de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
t) Elaborar informes de servicios mecánico realizado por cada orden de servicio. 
u) Coordinar con los responsables de Mantenimiento Automotriz de las empresas 
clientes que tienen contrato vigente de servicio; considerando los procedimientos de 
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v) Asegurarse que el taller permanezca en buenas condiciones respecto a limpieza, 
seguridad y estado del equipo, realizando inspecciones en forma periódica para 
mantener un servicio de calidad. 
w) Realizar pruebas de manejo a los vehículos, probar los accesorios y sistemas. 
x) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas. 




Ejerce mando – 
Supervisión 
sobre 
Ejerce Mando Sobre 
✓ Asistente de Servicios y Mantenimiento 
✓ Coordinador de Servicios. 
✓ Mecánico de Reparación 
✓ Mecánico Mantenimiento 
✓ Mecánico de Suspensión y Dirección. 
✓ Electricista Automotriz 
Coordina con: 
Administradores y las demás Jefaturas. 
Formación 
Nivel Educativo Mínimo: 
Titulado en cualquiera de las siguientes profesión o 
afines: 
• Licenciado en Administración. 
• Ingeniero Industrial. 
• Ingeniero Mecánico 
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a) Mínimo tres años de experiencia como Jefe de Taller, Supervisor Mecánico o 
Mecánico Senior. 
Conocimientos Básicos 
✓ Conocimiento de normas de seguridad y salud ocupacional aplicables en los 
servicios mecánicos. 
✓ Curso de Seguridad Industrial 
✓ Lubricantes 
✓ Manejo de MS Office e Internet. 
✓ Excel y Costos. 
✓ Contar con brevete para conducción de motocicleta y/o automóvil (mínimo A-
I). 
✓ Manejo de estadísticas. 





✓ Organización y planificación. 
✓ Orientación a resultados. 
✓ Orientación al cliente interno y externo. 
✓ Trabajo en equipo. 
Competencias Específicas 
✓ Negociación. 
✓ Habilidad Analítica. 
✓ Trabajo bajo presión. 
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Condiciones Ambientales Observaciones 
Iluminación     
Frio     
Calor     
Ruido     
Humedad     
Temperatura     
Ambiente     
Factores de Riesgo Observaciones 
Maquinaria     
Alturas     
Esfuerzos     
Movilidad     
Posicion     
Tension/Ansiedad/Estrés     
Manipulacion     
Resposabilidad Observaciones 
Maquinaria y/o Equipo     
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   7.1. Perfil del Formador: 
 
• Grado y título académico en seguridad y calidad en el trabajo, competencias 
y capacidad de resolver situaciones imprevistas. 
• Capacidad para alinear la capacitación a los objetivos estratégicos de la 
organización. 
• Maneja la gestión del tiempo y conocer los distintos momentos de un proceso 
de capacitación en relación a los indicadores. 
7.2. Capacidades y competencias. 
. 
• Interés por las motivaciones de los participantes. 
• Valoración dentro de la organización 
• Conocimiento de los momentos del proceso de capacitación 
• Coherencia entre su lugar en la organización y su rol de capacitador. 
• Capacidad para reflexionar sobre su propio trabajo. 
• Facilidad para comunicarse. 
• Conocimiento del tema y del modo en que otros pueden aprenderlo 
• Tolerancia, escucha, entusiasmo. 
• Gusto por la tarea, paciencia, sentido del humor. 
• Conocimiento del planeamiento de la tarea y del sistema de evaluación. 
• Conciencia de su doble rol, capacita para transformar situaciones en las 
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CONTROL DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 








NRO NOMBRE DEL PERSONAL FIRMA EVAL. OBS. 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
 
 
       ______________________                                                  ______________________________ 
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VIII. Sistema de Información del programa de mantenimiento preventivo 
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8.1. Programa de mantenimiento preventivo máquinas y equipo 
El soporte del programa de mantenimiento preventivo se encuentra en el sistema 
de información, que permite llevar el mantenimiento de una manera organizada y 
programada. El sistema de información ayuda a controlar las actividades e 
intervenciones hechas a los equipos como también los repuestos empleados y 
sus costos, saber si el personal es el adecuado ó si su número es suficiente y los 
costos por mano de obra se justifican y están bien controlados. 
 
8.2  Inventario de máquinas y equipo: Este formato recoge las máquinas y 
equipos que se encuentran en el área de producción   
 
▪ Nombre de máquina o equipo. 
▪ Código AVM. 
▪ Modelo. 
▪ Serie. 
▪ Año de fabricación. 
▪ Documentación técnica. 
▪ Fichas de mantenimiento. 
 
8.3 Ficha técnica. Es el registro donde se consignan las características 
técnicas y variables físicas de cada equipo. 
 
8.4 Carta de lubricación. Describe las instrucciones sobre las actividades de 
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8. FICHAS DE 
MANTENIMIENTO 
MF MO P FT C LR MA MM ME CL HM 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
MF = MANUAL FABRICANTE FT = FICHA TÉCNICA MA = MANTENIMIENTO AUTÓNOMO CL = CARTA DE LUBRICACIÓN 
MO = MANUAL DE OPERACIÓN C = CATÁLOGOS MM = MANTENIMIENTO MECÁNICO HM = HISTORIA MÁQUINAS Y EQUIPO 
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 Inspección de Máquinas y Equipos. 
 
 
1.MÁQUINA: 2.FABRICANTE: 3.MODELO: 4.CÓDIGO AVM: 
 
5.TIPO DE INSPECCIÓN: 6.FRECUENCIA: 
7.ESTADO: B: BUENO R: REGULAR M: MALO 8.ASIGNADA POR: 9.ASIGNADA A: 10.FECHA D/M/A: 
 












SI NO B R M SI NO SI NO 
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VIII.             Orden de trabajo de mantenimiento 
 
1.SOLICITADA POR: 2.FECHA : 
HORA: 
3.SOLICITUD DE TRABAJO No. 
4.EQUIPO O INSTALACIÓN: 5.CÓDIGO AVM: 6.TIPO DE SOLICITUD 
NORMAL URGENTE 
7.PARTE 8.ANOMALÍA 9.CAUSA 10.POSIBLE SOLUCIÓN 
    11.DTO. ADMS. Y CONTROL DE 
LA PRODUCCIÓN 
 




    
    
    
    











15ORDEN DE TRABAJO ASIGNADA POR: 16 ORDEN DE TRABAJO ASIGNADA A: 17.FECHA: 
 
HORA: 
18.ORDEN DE TRABAJO DE MTO 
No. 
19.No. 20.DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 21.TIPO ORDEN DE TRABAJO 
NORMAL URGENTE 
  
  22.CONDICIÓN DE PARADA 
CON PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN 
 
SIN PÉRDIDA  DE PRODUCCIÓN 
  
  






24.MATERIALES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS REQUERIDOS 




      
      
      
      
      
      
 
31.DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS ENCONTRADOS: 33.FECHA DE INICIO 
 D/M/A: HORA: 
 34.FECHA DE TERMINACIÓN 
 D/M/A: HORA: 
32.DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 35.COSTOS 
 36MANO DE OBRA  
 37.MATERIALES  
 38.TOTAL  
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IX. Plan de capacitación 
 
OBJETIVO 
Que los mecánicos deben realizar las actividades de mantenimiento para¨: 
✓ Evitar problemas 
✓ Detectar problemas 
✓ Reparar el problema 
 
Alcance 
El proyecto busca realizar el diseño del plan de mantenimiento autónomo 
en el proceso de producción que está realizando en sus equipos en el cual 
se realiza un mantenimiento propuesto para dicho proyecto debido a los 
avances tecnológicos en los equipos y en la industria automotriz. 
Esto significa transformar sus culturas y desarrollar el crecimiento. 
Incrementar la efectividad y eliminar perdida de los equipos. 
Mejorar las habilidades de los colaboradores. 
Se crea la visión del mantenimiento autónomo 
 
Visión del plan de mantenimiento  
Se determino el mantenimiento que contienen herramientas para realizar 
las inspecciones de mantenimiento a los equipos. 
Se realizarán inspecciones de acuerdo a los estándares en horas y 
tiempos programados. 
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Mantenimientos   HORAS 
Tiempo de mantenimiento antes de la implementación 8 
 
Tiempo mantenimiento autónomo 6  




Tiempo de actividades antes y despues del 
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X. Cronograma de actividades 
 
 
ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Mantenimiento autónomo                         
Mantenimiento preventivo para 
equipos y maquinaria 
                        
Capacitación y medidas de 
seguridad 
                        
Adiestramiento permanente a los 
colaboradores 
                        
Establecer y controlar 
procedimiento y medidas de 
control 
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Costo de Inversión 
 
  
SUMA INGRESO  81,836.00 
SUMA EGRESO 72,000.00 
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Figura N° 2: Estado de las maquinas del taller 
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Figura N°4: Rectificador de discos en mal estado 
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Proceso actual del mantenimiento vehicular de la empresa Lubriseng EIRL 
FORMATO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA LIVIANA 
Empresa   FECHA   
Área   BASE   
Flota     
Hecho por     
  
ACTIVIDAD CANTIDAD  DISTANCIA (m) TIEMPO (min) OBSERVACIONES 
INGRESO A SISTEMA 
        
RECEPCION DEL 
VEHICULO         
REVISION GENERAL DEL 
VEHICULO          
INGRESO DE 
OBSERVACIONES         
ELEVACION DEL 
VEHICULO         
DESTAPAR CARTER 
        
RECEPCION Y 
CORROBORACION DE 
REPUESTOS          
TAPA DE CARTER  
        
MATENIMIENTO 
PREVENTIVO 1         
BAJAR ELEVADOR  
        
MATENIMIENTO 
PREVENTIVO 2         
INGRESO DE 
OBSERVACIONES          
CHECK LIST DEL TECNICO 
MECANICO         
LAVADO 
        






 Diagnóstico del proceso actual del mantenimiento de los equipos de la empresa LUBRISENG EIRL
FICHA DE PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA LUBRISENG EIRL  
Tipo maquina/equipo: código: 
Responsable de la revisión: mes: 
ASPECTOS A  
TIEMPO DEL PROCESO 




Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 
MINUTOS HORA Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma 
MANTENIMIENTO                             
1 
  
                        
2 
  
                        
3 
  
                        
LIMPIEZA                             
1     
 
------------  ------------ 
 
------------  ------------         
2     
 
------------  ------------  ------------ 
 
------------         








------------         
SEGURIDAD                             















COD. ANOMALIAS DETECTADAS ACCIONES ADOPTADAS (*) La frecuencia de revisión del mantenimiento vendrá determinada por las especificaciones del fabricante contenidas en el 
manual de instrucciones, los resultados obtenidos en revisiones anteriores y, en su caso, por el conocimiento y experiencia en 
el uso del equipo. En el caso de detectar cumplimentara el cuadro anterior indicado las anomalías detectadas y las acciones que 
se han llevado a cabo para subsanarlas. 
 
    
      







Registro de Maquinas  
DIA To Tr N° Fallas H Maq prog MTBF MTTR CONFIABILIDAD DISPONIBILIDAD 










Tiempo promedio de reparacion (Tr/N°Fallas)
(MTBF + MTTR) * 100%
(T.Operación - horas paradas) / (T.Operación * 100%)
LEYENDA 
Tiempo de operación de la maquinaria
Tiempo de reparación de la maquinaria
Horas de maquina programada




























      
      
      
PROMEDIO           
  




      
      
      
PROMEDIO           
  




      
      
      
PROMEDIO           
  




      
      
      
            
FORMULA :(CPMV) Cumplimiento de programa de mantenimiento de vehículos 
UMv: Unidades en mantenimiento vehículos 
TUMv: Tiempo útil en mantenimiento vehículos 
Para la ejecución de la propuesta se considera un periodo de 4 meses de 








 Ficha de recolección de datos para determinar la productividad de la 
EMPRESA LUBRISENG EIRL (Ficha de eficiencia) 
FORMULA: TMV = TUMv X 100 
    TTMv 
(TMV): Tiempo de mantenimiento de vehículos TUMv: Tiempo útil de 
mantenimiento de vehículos TTMv: Tiempo total de mantenimiento de vehículos 
Para la ejecución de la propuesta se considera un periodo de 3 meses 
 
TIEMPO 

















      
      
      
PROMEDIO           
  




      
      
      
PROMEDIO           
  




      
      
      
PROMEDIO           
  




      
      
      
            
